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En el AfricaBANKÍÁTIOHAIHESAN guieron el camino del ferrocarril.Cuando habian caminado una cor-ta distancia quiza se sintieron can-
sados y se acostaron á dormir la
mente. Pero, siendo gobiernos
separados, las intrigas políticas y
armadas amenazan dificultades
internacionales.
La rebelión en Venezuela contra
Sensibilísima pérdida.
Hacemos nuestras lo siguiente,
publicado por nuestro estimado
oolega, la "üevista" con motivoDE LAS
CAPITAL PAGADO
SOBRANTE
OFICIALES.
Dr. J. M. Cunningham,
Proaidants:
' D. T. Horklns. Cajero; F. B.
mi mi iUri wbra loi ápiiU i u ktm sor lugt tlp.Ml
BROWNE MANZANARES GO.
Comerciantes en Abarrotes,
Tola clase de Impleinea
Damos particular atención a las consig-
naciones y compra de Lana etc., etc.
and Socorro, N. M.East Las Vegas, - -
Tenemos algo
La Tienda de loe Morefios ha vlato un cambio Loe Beflores Morria y
Felix Strousse salieron de la oompafiia y Ira y Simon Bacharach eon
ahora los propietarios dol comercio y están ofreciendo & bus numero-eo- s
marchantes y amigos los hermosos y buenos efectos que tienen ft
loe precios mas reducidos.
Tenemos un comprador en el oriente que está haciendo compras
mejores y baratas, para que nuestros marchantes tengan la ventaja.
Tenemos un corral grande pura la disposición de nuestros marchan
tes de afuora. Convidamos á todos de hacernos una Tisita y ver
" ' nuestros efectos é investigar nuestros precios.
LOSMOREÑOS.
Bacharach Hermanos.
(Succesores de Strousse y Bacharach.)
Enfrente del Hotel Castañeds. - - Plaza Noeva
? Venta
i
VEGAS.
100'525-S- I
50,000.0C
Frank Springer,
vioe-rresrae- nu
January, Cajero MUtent.
Agrlcullnra
que Decir.
Las Vegas, N. II
SIOO.OOO
De efectos de Yerano todos tienen ahora una buena
oportunidad de comprar efectos á costo por los siguien-
tes 30 dias venderemos. .
Los efectos quesipruen a Costo:
Vestidos para hombre No. 2G32 valen $4,(0 ahora $2,50.
, k " "1015 6,00 3,50.
,
11 " 4035 " 7,00 44 4,50.
"
44 41 "
447165 8,50 5,00,
' u 1918 44 9,00 44 5,50.
44 4919 44 10,00 44 6,00.
Una pila de pantalones para hombre 3 25, valen de
.. 2 hasta 3.50, ahora los pueden comprar con $1.25. .
Una pila de zapatos de seílora valen de 2 hasta 3.50
ahora 1.25 los compran el par que escojan, zapatos para
hombre, buenos, fuertes para el trabajo valen 2.00, ahora
; pueden escojer por $1.00.
Musolinas buenas 10 hasta 20 yds por $1.00.
.
; Percales 36 pulgadas de ancho 10 yds por $1.00, sa-
tines 10 yds por $1.00.
Sombreros para señora 50 cts hasta 2.00,s ombreros
para niCos 25c hasta 1.00.
? Recuerden que esta venta es por solamente 30 días
Esperamos el patrocinio de todo3 nuestros marchan- -
APPEl BROS. Calle del Puente.
LL SllTAN QtILRE QIE LE N
LL POLVO.
se na Puesto de esquina con
franela por Causa de unas
Reclamaciones que no
Quiere Pagar.
Parece que estamos en vísperas
de otra guerra, oi la nay, r randa y
Turquía sor&n las naoioues belige-
rantes. La manzana de disoordia
es una reclamación qne hace
Francia al gobierno Ütomano, por
danos y perjuicios sumaos por
súbditos Franceses en el imperio
del oulten. Ll cuitan ha admiti-
da la responsabilidad, pero se ha
negado á I agar lo que le pide
Franoia, y de allí ha surgido la
aiecoraia entre ios aos gomemos.
Leamos loque dicen los despachos
telegráficos:
Pniw, Agosto 27 .Una nota se
mi oficial ba sido expedida anun
ciando que la Puerta Otomana, no
habiendo llevado á cabo lo que se
proponía eu el asunto de la con- -
troversia entre los gobiernos Oto
mano y Francés, M. Conitans, em-
bajador franoés, aotuando bajo ins
trucciones del ministro de relacio-
nes extranjeras francés, salió de
Cnnstantinopla el dia 26 de Agos-
to. Los arreglos habian sido efec
tuados el dia 17 de Agosto, y sus
término rndaRlndoa nor el Minis.
tro de relaciones extranjeras Oto- -
mai o, con la aprobación deloultan,
quien habia prometido á Consta ns
qne el texto le seria entregado el
dia 18 de Agosto.
Constans telegrafió i Paris el
día lí que ninguna de las prome-
sas había sido cumplida. M.del
Canso, ministro de relaciones ex-
tranjeras, el dia 21 telegrafió á
Constans que en vista de tan fla-
grante desatendeucia de lo qne ha-
bia sido emprendido, las negocia-
ciones no podian ser continuadas
por más tiempo, y suplicaba A
Constans qne informara A la Puer-
ta que ya habia recibido órdenes
de salir de Gonstantinopla. ""
El dia 13 de Agosto Constans
oomuuicó coa la Puerta, y fijó el
2( como la fecha en que debia de
partir; y oomo para esa fecha to-
davía no habia cumplido el go-
bierno Otomano oon lo que habia
prometido, Conetans salió de Cons-tantinop-
Con ia salida a Constans, las
relaciones entre Turquía y Fran-
cia podrán oousiderarse interrum-
pidas,
LA CAU6A DE LA TIRANTEZ DE BE
LACIONEH.
El gobierno Francés sostiene
que el Sultan ha .quebrantado su
promesa. El prometió hacer pago
completo de todas las indemniza-
ciones debidas desde hace muoho
tiempo al gobierno Francés, qne
ascienden á 12 millones de fran-
cos, pero al Cu de la semana pasa-
da declinó pagar toda la cantidad
ofreció nna suma reducida, la
cual fué rechazada por M. Cons-
tans. Siguieron algunas confe-
rencias entre el gobierno Otomano
ol Ministro Frauoés, pero como
todavU insistiera el Sultan en de-
satender sus demandas, el día 2(5
puao fin A las negociaciones y se
emban ó para Franoia.
De Viena cablegrafían oon fecha
28: "El Tageblat" publica hoy
nna pequeña correspondencia de
Constantinople, que dice que el
Sultan irá A la guerra aritos que
ceder Alas demandas de Francia,
que considera Injustas. Agrega
ine ya está estudiando planes pa
ra la defensa de Constanlinopla y
íue para ello ha ordonndo .500 ca
tiones de Alemania.
Couatantiuopla, Agosto 27 La
bandera franoesa fué arriada d
a embajada de Franoia después
one hubo partido el hmbajador
Constans, y no será Izada otra vez
hat. ta que sean las
relaciones diplomáticas, El eta
d j meyor de la embajadu pertna'
nece aquí, pero no bay un encar
dado de los n gooios, A los Cón
sutes franceses en Tuniiiia se loa
ha ordenad) que continúan en sus
puertos protegtondo los intereses
de Francia.
Además de las causas inmedia
tas del desacuerdo, se dioe que di
riieultades contantes eran pues,
tos en el curso de los intereses oo
mercíalcs de Franoia en Turquía,
las cuales contribuyeron grande
mente A la resolución de Constans.
Todas las embajadas se quejan de
intervenciones onerosas oon el trá
tico comercial extranjero.
Dos Hombres Decapitados.
Uoe el "New Mexican" del Sá-
bado pasado que Elrino Chavez y
Leon Mora, fueron atropellados
por nn tren de ferrocarril y deca-
pitados cerca d Hanover, Conda-
do de Grant, el Marte por la no
chs. Sa dice que Mora li bit da
do palabra de casamiento á uns en
tenada de Chavez, y que el euUo
iba A v. roficuis-- el Mitrooles. Am
bos se hablan puesto una jarana
en anticipación del evento y toda
la tarde dol Martes no lioirou
otra ooh'i qud apurar las copas, eu
los falunes de bebidas de Fierro.
Luego que obscureció s pusieron
eu oamiuo para sus casas en Ha-
nover y país ir máa derecho si- -
Austral.
Los Generales Doers Informan á
Lord Kitchener que Están Dls
puestos á no Rendirse Hasta
Morir ó Vencer.- -
UNA ntRZA BRITANICA CAPTl
RADA POR IOS BOERS.
' Lóndres, Agosto 26. Un despa
cho de Lord Kitchener, fechado
hoy, en Pretoria, dioei
"Tres oficiales y sesenta y oinco
hombres qne fueron mandados ha
cia el norte de Lady brand, A ta de
rechade las columnas á las órdenes
de Elliot, fueron sorprendidos y
capturados por nna tuerza supe
rior de boors el día Z de Agosto.
"Un hombre fuó muerto y oua.
tro Lindos. Mrs tarde laerou
puestos en libertad por los boers
todoa ios pri-ioner- que nos hi
oieron. Añora mismo estoy la
re6tigando la causa de esta derro
ta.
"También he recibido nna carta
bastante Urea del General Steyn,
jefe de los burghers, que contiene
un largo argumento en pro de la
causa boer, y concluye dioiendo
que él continuara peleando hasta
el fin; también recibí otra carta de
DeWet. comandante en jefe de las
fuerzas boeri, en la que me dice lo
mismo que bteyn, que no abando
nara la luoha hasta que se naya
rendido la última fortaleza y no
haya quedado ni un solo soldado
boer para defenderla.
"El General Botha me escribe
acusando el recibo de mi proclama,
protestando contra la misma.
Lo mismo que Steyn y De Wet, Bo
tha mo dico que los boers lucha
rán hasta el hn. Por otro lado
rendiciones últimamente se
han aumentado considerablemen
te." '
Otro despacho del Lord Kitche
ner, dices
,
"Desde el 1ÍJ de Acostó han i
do muertos treinta y dos boers, 13'.)
han sido hechos prisioneros y 185
eo han rendido, entre estos Kruger,
on sobrino del de Ih
República boer.
En Capo Colony ea pooa la re
sístencia con que tropiezan nues-
tras columna; Loa rebeldes y
bandas armadas se ocultan y es
quivsu ios ncneniros con uum
tras fuerzas.
Carestia en el Condado de Zapa
ta.
8an Antonio, Texas, Agosto 20.
Informe b del condado de Zapa
ta, Texan, coulirmaa las noticias
anteriores al efeoto que la gente
pobre do ese condado e?tá sufrien-
do carestia y debe ser socorrida
inmediatamente con víveres ó el
resultado sera terrible. Las aguat-
en los pBhteos escasearon y las re
ses están demauiado débiles para
viajar y estati muriendo rápida-
mente. El pali ha sido o mpk-U
mente abrasado por la seca.
La Revolución
Las dificultades eutre las Repú
blicas de Colombia y Venezuela, en
a América del our, de las cuales
han resultado alamina batallas eu
territorio de Venezuela, y de la
une ya hemos dado cuenta oportu
na a nuestros lectores, han sido
motivadas por intrigas de los poli
ticos, Begun lo refi ren los despa
chos que siguen:
Colon, Colombia, Agesto zo
La rovueita de los rebeldes libera
os de Colombia, que ya tiene d
anos de edad, asumid últimamente
un aspecto más serio habiendo con
centrado todas sus fuerzas los libe
rales eu el letino. No se sabe 6
puuto ti jo, pero se cree que ese
movimiento quiere decir que se
preparan para encaminar una ac
cion masHgresiva. Por conslguien
te, prevalece mucha inquietud en
Panamá, puuto objetivo de loe
Liberales la cutí poco falló p"ra
que fuera capturada por ellos h o
un año. bd cree, siu embargo, que
los rebeldes no molestarán
los ferrocarriles ni interrumpirán
el tráfico.
Ultimameutü sa movieron los
rebeldes á lo largo de la linea
férrea, pero no hubo derrame de
sangre y los únicos quo sufrieron
fueron los ubi nos ouyas tiendas
fueron saquedas.
Una fase prominente que distin
gue 4 esta rebelión es el soporte
que actualmente están recibiendp
los Liberal) s ua las Xvepnblicas de
Venezuela. Ecuador y Nicaragua
donde' están eu el poder los Gobier
nos Liberales.
El Gobierno de Colombia no es
popular con los gobiernos de loe
psiaes mencionados, pero si lo es
con los elomeufos rtvolnciouarios
de esoB ps
La situación puede ser oompa
rada con una federación liech
pedazos, com piuría de Venezuela
Ecuador, Colombia y Moa ragua.eu
las cuales los partidos Liberal y
Conservador están ayudándose
mutuamente é íutrigaudo junta
borrachera. Esta fué desnnes de
la hora que aooetum braba A pasar
ei tren ae pasajeros y oomo creye-
ren tal vea ana va había nnenrin.
. v . . t -- :se acostaron A dormir en la vía sin
ningún cuiaaao, nrjíuoedió que
el tren venia retrasado v á U
10 pasó por al í. Quiza el ruido
no los despertó y todo el tren pa
CÓ nor anhrA ana nunvu T.na
cuerpos no fueron hallados basta
ei miércoles en la mañana por
unos trabajadores one iban al tra
bajo. Los dos cuerpos estaban
decanitadns v tnrrihlamAntA muti
lados. Los dos erau empleados de
Colorado Fuel & Trnn fin. v a
Chavez, que tenia 60 afioa de edad.
le sobreviven su esposa j muchos
niños,
La muerte de eaoa 'Hombres es
algo parecida en lo misterioso A
ia aei nnaao uneneno JJorrego
oourriaa hace a krnnoi afloa mi i
en Las V egas. rareoe tan irraao
nable el ano
.
nn hombre, nor borra
cno que este, vaya A costaras m
una via de ferrocarril, A menos
que quiera cometer snicidio, que
lo más probable es qne esos hom- -
ores iuerau asesinados por alguien
para Quitarle Ira realitoa ana sa
suponía que traían v Inecro nueatna
- í
.0.- -sus cuerpos soore la via del Ierro
carril para que los aplastase nn
tren y ae pensara que ssi habian
muerto,
Asi efe hito eon el fln&dn PHnn.
cho Borrego, aquí en Las Vegas,
asi se ha heoho oon otros Infelices
v es más verosímil one asi m hi
ciera con esos degraoiados.
Amlllaramleuto de Propiedades
en este Condado.
Los libros del asesor de este
condado ensenan que el total de
a propiedad amillarada, en este
oondado, este afio, asciende A la
cifra de 13,806,772 Asea 1257,56--
más que el afio pasado. La pro-
piedad amillarada está dividida
como sigue: 18o,bt8 ovejas, 4,004
reses, ii burros, 8,52a cabras, 400
malas, 250 cerdos, 4.77'J caballos.
Terrenos de agrioultnra 120,182
aores, avaluados en $26U,939 y las
mejoras en los mismos en 108,709;
os terrenos de pasteo hacen nn
total de 2,006,911 aores avaluados
en $558,593 y las mejoras en los
mismos en 7,ddu; 6,010 lotes de
ciudad avaluados en $259,075; las
mejoras en los solares ds las ciuda
des son avaluadas en $798,659.
Los ferrocarriles están asesados
este afio en $622,066.50; las lineas
telegráficas y telefómoas en 17,811;
caminos de portazgo $100; moli-
nos de moler y máquinas de se-
rrar, $14,990; pagarés y cuen-
tas de libro, $2,590; vehículos,
$23,433; máquinas de coser, $1,947;
caballos de silla y guarniciones,
$7,815 J capital invertido en ma
nufacturas, $1,UU0 (el oenso infor
ma que en el afio 1900 teniamos
$383,736;) mercancías, $25,737;
herramienta de agricultura, $5,023;
mueblaje de las casas de negocios,
$22,396; dinero efectivo. $3,977;
obligaciones, bonos y cupones,
lol,5(5; relojes de mesa y de bol- -
si, $2,992; libroB, $4,233; joyería,
fl&l; instrumentos de música,
$7,530; mueblaje de casas, $60,812;
acciones de banco y corporacio
nes, z.J,4.U; b'o bushels de trigo,
$63,00; 4,500 bnshols da avena,
$2U0,0U; 525 bushels de maíz, $75;
07 toneladas de alfalfa y zaoa
te, $214; 156 mil piéa de madera,
1909,00; oarbon piedra, $30,00;
herramienta de carpintería y fra
gua, $1,676; propiedad no üescri
ta, 54r,377.
Nosotros hemos copiado lo
quo antecede del "Uncord ' de es
ta ciudad, periódico del
condado, y reservamos nuentro oo.
mentó por que creemos que hay
algunos errores ou los guarismos
jue cita el colega.
El coloia diod que A 25 mil im
i s atoietn'e el total de meroNncís
asesadas en ti condadr . E teis
un error, ptei I feld solo asisa
mtyor cantidad que i si. hu el
número de reyes también creemos
que hay un equivoco. Lo demás
creemos que está o rrecto. "
PreámbUo y Resoluciones.
Por cuanto la Divina Providen
cia en sus altos y sabios designios
lia permitida qne la muerte inexo
rabie arrebatara del seno de su fa
milia, y de la sociedad, al popular
y patriota ciudadamo, José Crea-pi- n
y 8isneros, cuya muerte acae-
ció el dia 6, de Agosto, la Sociedad
M. P. Vi. A la quo perteneció ha ta
el día de su muerte, resuelve que
de parte de dicha Sooiedad seso ex
teudldas A la familia sus más
simpatías de condolencia.
Reuélveso adamii, que oon la
muerte del finado José Creapin y
Sisneros el oondado de La Ani
mas en general y la plaza do Wes-
ton en particular han perdido un
ciudadano útil y patriota; y su fa-
milia un fiel esposo y cariñoso pa-drr-
Santiago Vartinez,
,
J. 11 Cordoya,
J. li. Cordova,
Comisión.
el Gobierno del Presidente Castro,)
por ejemplo, sa dioe que está reoi
biendo ayuda de los Conservadores
de Colombia y la amenazante revo
lucion en JNioaragua p'obablemen
te será (igualmente fomentada
cnando se presente la oportunidad.
lodo esto hace creer que no es
remoto que en dia manos pensado
se tiren oon loa trastos, & la cabeza
los gobiernos de esas repúblicas.
La Guerra
Nueva York. Acento, 29. Un
despacho al "llelard" de Panamá,
Uolombis, dice:
"Ilay una guerra aquí de la cla
se, máa horrenda; nna lucha en la
cual el hermano pelea oontra el
he. mino, el amigo oontra el ami
go, y el vecino oontra' el vecino.
Los campos lértiles han sido de
vastados: poblaciones que han si
do prósperas han sido diezmadas y
liazas enteras reducica a ruinas,Í
'atrullas de hombres armados
ocupan todos los caminos públi-
cos, el tráfioo ha sid suspendido,
mientras mujeres locas de dolor
lloran a sus muertos, y nifios ham
brientos clamorean por algo que
oomer. rróxioiamente ss libra- -
raráú grandes batallas, i de los re i
sultados dependerá no Bolamente
a supremaoia de los partidos dis
putantes en Colombia, sino tal
vez la integridad del territorio de
as tres repúblicas vecinas, Vene
zuela, Ecuador y Nicaragua.
OTRO DESPACHO.
Kingston, Jamaica, Agosto 21).
El navio Británioo Costa Rica, de
Colon, Colombia, trae noticias de
a continua actividad d los rebel
des su la vecipdad de Ouion y Pa-
namá, El gobierno estaba ha- -
oiendo renovados esfuerzos para
desalojar á los rebeldes de una
tuerte posición que ocupaban.
jos rebeldes en fuera, estaban
atacando á Buena Ventura, en la
Bahía de Ubaoo, el Lunes, y una
uerza considerable del gobierno
habia sido despachada de Pana-
má para la escena del conflicto. '
En China.
Telegrafían de Pekin:" El pri
mer pago de iotorés sobre la in
lemnizacion sera vencido oí pri
mero de Julio, l'.K)2. Las relaoio.
ties corueroiales, si son depim
consideradas, serán discutidas por
os representantes de las once po--
encias, siu referencia á la canti
na da tráfioo de cada una na-io-
porque el consentimiento de
cada una potencia será esconcial á
cualquiera arreglo que se haga.
Uiou t u, ol teeorero provincial.
publicó é hizo destribuir en toda
á provincia Chi Li una carta cir
cular ordonando sean toleradas y
todas las religiones por los Chinos,
á quienes se les dice en la circu
ir, se Ies permitirá aceptar cual
quiera religic n, fi les conviene. y
La carta dice que no debe haber
ntimidacion ó persecución por
ninguna socta, observando todas
guaimrnte la ley. China, except"
cuando conflicto oon los requerí- -
miento:) de la religion de cuelquie-ra- .
Termina diciendo que no ha
brá intervención extranjera excep
to en casos de persecución,
LA t'OKTE VOLVERA A 1'UklN,
Pekín, Agosto'! 28. liase reoi- -
bido un edicto anunciando la in-
tención de la ooi te de volver cuan
to antes á Pekín y veririoar su
entrada en la ciudad sin ninguna
ostentación. Sus majestades darán
1UU mil taela como una contribu
cion de bien venida A los menes-
terosos de Singan Tie y distritos
circunvecinos, El edicto prohibe
el que se hagan preparativos algu
uos para la recepción de la corte,
salvo la reparación dedos cam i
uos.
TENDRAN QUE HUMILLARSE,
Hace tiempo mandó el gobierno
Chino un representante suyo en la
personado! principe Clan á hacer
le una apología ni Emperador de
Alemania por la muerte del mi
nirlro Alemán, asesinado en Pe
kín du rauta loa disturbios boxers
en el imperio. Esta apoliula la
jabia demandado el gobierno Ale
ma, y tendí A que sor eu la forma
siguiente: Chin, al sor recibido
por el Emperador tendrá quena
erle trea profundas reverencias,
y el secretario del Principe y los
otros subordinados se postrarán
y darán con sus cabezas nueve vo
ces en oí suelo enfrente del impe
rador. Lob enviados. Chinos, pro-
curaron obtener una modiGcaoiou
del programa prescrito por modio
del Ministro Alemán, en Lóndres,
pero nnda consiguieron.
Desgracia en una Mina.
José Sanchez fué muerto instan
tánnamente y Guadalupe Valdez
lastimado de gravedad, en la mi-na- de
carbon pidra, en Madrid, el
Luo"S último. au en el trabf .
jo cuando se dealocó nna piedra
de gran tamnflo en la mina y cayó
sobre ellos con ol resultado que
dejamos dicho,
de la muerte de Don Antonio D,
Baca A quien nosotros apreciába-
mos y respetábamos, y cuya muer-
te ha dejado en el seno d sa fa-
milia y en la sooiedad na vaoio
difícil de llenar.
"Kode&do de sa afligidísima fa-
milia, y confortado oon todos los
auxilios de la Santa Madre Igle-sia- ,
falleció, el dia 26 de Agosto,
en La Cebolla, Oondado ds Mora,
N. M , nuestro apreoiable amigo
Don Antonio Dominen lían Hu.
.
" --
"'""I vo- -pues de una enfermedad de larga
duración, que le cortó el hilo déla
existenoia al llegar el finado A la
edad de 45 anos, 3 meses y 16 dias.
Profundo es el vacio que deja en
el seno de su familia de la qne era
la providencia visible. 1 nr nna
el modelo por la práctica oonstan- -
te ae las virtudes cristianas, oyó
recnerdo permanecer A inrilh!a
en el corazón de sn consorte, hijos
e nijas, a quienes sirva de consue-
lo en medio de su orecidl-um- pesar
la bien fundada eaoeranca d nna
el finado halló gracia en el divino
acatamiento, y que desda el seno
de la srloria velará oariflosn nnr loa
que abajo le amaban tan ontrafla- -
oiemenie. ao tuneral se verifioó
el dia 27, y sus mortales despojos
fueron sepultados en Rociada.
Aoepten nuestro más sentirlo né.
same su aconcroiada esrxtaa Dona
Juanita Vijil de Baca, sns hijos é
hijas, sus hermanos y hermana, su
.
venerable snegroy demás deudos,
A los que Dios oonsnele en an do
lor y dé el eterno descanso al
alma del finado.
.
Poniendo Manos i la Obra.
Mañana partirá Dará El Paso.
Texas, una comisión de ana me
dia docena de los principales hom- -
I J ! . fH4-J- .urea ue uerooioi j capitalistas aeLas Vegas. El objeto de so mi
sión es tener una conferenoia con
Mr. Eddy, presidente ds la Unen
férrea, "El Paso Northeastern."
para pbtener de 1 ana expresión
tooante A lo que requiera sa oom
pafiia para conseguir la oonstrnc
cion del proyectado ramal A loa ya
cimientos de oarbon ds ia oompa
fiia, en el condado de Oolfax, por
aquí por Las Vegas. La oompa
fiia ha determinado oonstrnir ese
ramal pero todavía no ha adopta- -
do la ruta y creemos quo la visita
de nuestra comisión ios traerA el
apetecido resultado.
Muoho nos alegramos qne nues
tros hombres de negocios hayan
dado paso tan importante.
Un Nuevo Colega.
Durante la semana se hizo A la
estampa en esta ciudad na naevo
oolega inglés titulado "The Re
view, editado por Mr. W, P. Ma-nin- g.
Según lo indica sa nom-
bre "The Review" ó sea "Revista"
publicará semanariamente nna re
vista de los eventos más importan-
tes de la semana y colaborarán en
él algunos de los mejores escrito
res looalep, inoluso el.radre ron
get, de la Parroquia de la plaza
nueva, quien se encargarA de es
cribir nna columna en español pa
ra beneficio de los leotores de ha-
bla español, El nuevo oolega es
republicano en polltioa, peo afor
tunadamente no será de lot que
llevan ni "mordaza" nl"martigon."
Defenderá los principios de sn
partido, pero lo hará de ana ma-
nera franca y sin lastimar A nadie.
Mr, Manmng.el editor prinoipal,
es nn periodista de sobrada expe
riencia y es considerado como ano
de los ma Huidos escritores del
Territorio.
El primer número que tenemos
A la vista eatá elegantemente im
preso y sus columnas estau reple- -
tis de interesante y variada lectu
ra sobre los principales tópicos1
del die.
Muchos sDos de vida, oolega, y
uua buena lit-t-a do Buscritores que
paguen, es la gracia que os desea-
mos.
Captura úe un Desertor.
Manila, Agüelo 26. El primer
deepacho de Mindora dice de que
mannru el teniente Hazard, al
mando do una compañía do Maca-bebe- s
capturS ft un desertor ame
ricano llamado Howard, quien, o
cabecilla de Filipinos, habia
estado molestando A los america-
nos hania muchos meses. Feririr-- .
sm, uno do los exploradores que
aoompafiabi A Hazard, se mairazo
oon el vestido de un insurgente y
oon ocho Mscabebes ae introdujo
n el campo del Cor cel Alenz ,
durcnti la noche, y yendo hdoud
ektaba Howard lo amarraron y lo
amordazaron v sin perturbar al
campo lo condujeron fuera de allí.
Qjc la den un Premio.
De Phoenix, Arizona, telegra-
fían A la preñas que la sonora Gua-
dalupe Herrera, mujer mejicana
que ive en un lugar que llaman
La M-f- 116 A luí cinco niños el
Sábado pasado. Ella tiene 40
afios de edad y es madre de dies y
ocho hijos.
STERN & H AH
.
Comerciantes en
Hercancias Generales.
Calle del Puente
Primer Banco Nacional
Las Vegas, Nuevo Mexico.
Cepltal Exlstentte,
Se reciben urnas sujetas a órden. So paga interés
eobre depósitos porra anón tes
Jeffkrsom Raynolds, Presidente. E. D. Ratkolps, Cáj'ero.
A. B. Smitii, e. Ualtel Raynolds, Aete.
Manufactura cerveza pura
hecha de la mejor clase de ce-
bada v 1 ú nulo. Solicita el Da- -Cervecería
trocinio general. Los pedidos
ílontezuma. zs 6erán ote"dií,os coD
Emilio Tscham.
Las Vegas, N. M. Prop.
Davis &,
COMERCIANTE EJÍ
Abarrotes de Lujo y de uso Corriente, Efectos Secos
Loza, Cristalería. OJalateria, Etc.
Paga los más altos precios del mercado por toda espe
cié de productos del país. Especialidad en efectos,
para el ranchero, labrador y el obrero.
r4n el edificio en la csqu.na al lado Poniente de la plaza,
Las v tgiiH, xu.
BEST FOR THEDebimos llevar en todo la mirade prosperar por cnantoe medioReflexiones Para Todos.
tL BÍtÑtSTAB.
Examination de Maestros.
Una examinacionde loe maestros
del Condado de 8an Miguel, serA
tenida en la Casa de Cortes, en Las
Vpl'hs. enmelando el 30 de Agos
damos, nos parece que hemos leido hombre que es honrado y fi-- 1 A su
que es la opinion de buenos rnédi-- partido, aíno 4 loe sinvergQeniae
cos cue la vacuna dura en fuerza advenedizos que so, del partido
.
I . . l. I t
justifique el honor, ui en cnanto BOYtLSAfortona oomo en cuanto A aerII t aqnf la principal idea quet act úa como preventivo contra la ' que esi en pouor, n cu. moraljpare lo primero, el trabajo y
.ÍVSStóia'S
La Voz del Pneblo,
FjCXIODICO skmanal.
fcbl1cado por la
COMPAÑIA PUBLICISTA
MARTINEZ
IAST LAS VEGAS, KEW MEXICO.
sa nombre ó loe principioe qoe Predomina en todos loa espíritus, a. 1 I feuavrtfviruela por siete afios, y que antes to, de r.K)l y no excediendo seis
diss, según las provisiones délala economía que aon lamente oei,rfurm.-t.yijjj-lw.ltt-
g
de terminado ese tiempo no se ha . . .1 - i? tlf.. ?:::..'uuiiiuiiila riquein puoucp, según rroukuu, "-- " CANDY
ce necesario volver á vacunar. Pe para lo segundo, el oomplimiento
aboga. De este último ' me e jeí, e 8reB hnmanoa. ncl
en diaa pasados.' Yo dog nos apresuramos 4 obtener el
que jamla he molestado 4 mis bienestar; si no lo tenemos, lo bus-amig-
para nada y siempre he ea- - caraos con ahinco: ai lo tenemos,
tado listo para ayudarlos, el otro qUeremos aumentarlo, perfeccio- -
ro con todo, la legislatura ha dis del deber y el acatamiento do las
puesto que haya vacunacian todos
nueva ley de escuelas.
Todas las personas que deseen
ensenar en este Condado, son re-
queridas de presentarse para dicha
examinacion. Bajo la última ley,'
una pena es impuesta sobre el pa-
ga de cualesquiera salario A maes-
tros que no han sido examinados
certificados desdey qne no tienen
FELIX MARTIN II PmííiU J HiUr
1IT0H10 LDOIEO, BatrnUrie.
XajüUL 0. It SACA, Twtr.
los anos y habrá que obedecer si
no queremos que nuestros hijos se
aspiraciones de la conciencia, oí
no tenemos lo que necesitamos,
trabajaremos licitamente por te-
nerlo: si lo tenemos, procuraremos
se me olrecio solioitar au ayuda, y narlo y perpetuarlo.
me la negaron, y eaoa que me la , bionefltar ea ana de i88 pr5n.
negaron aon de loa que ayndan 4 c . appiríconeB que lleva eiem- -
raiao i uouciob. queden sin escuela por esa causa.
fornnaflo El autor del comunicado aconseja
Por sel nis U , , . . . aiemüre mejorarlo 6 aumentarlo EAT 'EM LIKE CANDYlo. criminal y 4 pre, no aolo el hombre, no lo 1. e , do d--for eutro me l.w que se opongan a la zy iuu
,
...ií. h- - . j - (jniiua, sino la aocieaaa envera;tur U iUMTtaUin íetmra pfrri jos Que no crean necesaria la
.
a, 1
- kiiiinnAi laamaninfll l Mr
da. I am la nsnirarinn annram de todos
" r - que ofuscan y enemn, y usando de y D p, r, p, riiJicunacion, perw nuwuua vunm.jo- -DlrUM toda iwrwpMidenola La t, 1 Acho kit No quiero pertenecer mas A se pueblos.
la fecüa üe eEia exBmiuncioa.
Las horas de atendencia. para
fiaminar serán desde laa 10 A. M.
bástalas 5 P.M.
Luciano LorEZ,
St Geo Selbt,
Enrique abmijo,
Cuerpo de Examinadores.
U .na in a nina. A ntiáutrn ftlflflllOfl!i.l" . .sai u UUQ iououivv h vw- -Vos mi, VvKhiMft Félix Martines, iuusuimi. .Et ta VeRM, N. M. obedecida, no importa que tan in-- partlüo, porque ya no es repuo.i- - cómo se obtiene el bleneawrr adem4a( ilevando un completo
BRTKRKoinui Tm om o! KtLM v-- 1 justas 6 disparatadas sean susdis cano, amo el paruao ae usurpa- - wue que manera ee uar doubahu , en cuanto 4 nosotros mía' Beis chinos fueron deportados
de Albuquerque el Silbado último.H. for unmllo tMoug .. iv,.-.,.,!- ,!!,!im. tt i 1 - vuno y otro y muchos paaos por lai (nmnil 1m matvnr cion y maldadea. moa y en cuanto 4 nuestros seme
que nos" imponen los deberes de senda del progreso, del bien y de jantes, haciendo que la rectitudDe hoy en adelante seré DemóHA HADO 31 de AGOSTO de buena ciudadanía. Más si estas la perfección pan llegar al desea sea la norma de todos nuestros accrata.
do Dorvenir? Nada difícil es la1 tos como la sana moral lo prescrlPablo Akata.y otras leyes son malas, como en
efecto lo son, los de la culpa sonUK despacho
de Roma de fecha brerosSo:respuesta, y menos llevarla al ter be; asi gozaremos de un completo26 del que fige anuncia que un loa legisladores que las pasaron reno de U práctica para ter próeAVISO.anarquista cuyo nsmbre no ha si bienestar, y sin ambicionar otras
esferas, quiiA inconvenientes paray contra ellos debemos de fijar la peros resultados.A todos A quienes concierdo dado al púpblico, fué captura estampa de nuestra desaprobación El verdadero bienestar, ósea lana que he oomprado todos Iondo en el jardín del Vaticano con
felicidad bien entendida, se adquie- -
Finos,
EOELOFS
tAi-mn-r fAnnnooidoa como rancho
nosotros, tendremos las sonrisas del
Angel de la felicidad, cualquiera
que sea nuestra condición.
no volviendo á dar jamás nuestro
voto al partido que los eligió.una daca y una Pistola. u in de W. A. Harnett v efstando ottop re por medio dbl amor que dígaifltención era la de asesinar al Pa
situados y ocupados deede el ran- - ca desertando nobles asplracio ria aaa mnnnrn. ni rnmtlletolpa. Este habia salido á tomar bus i i 1 rLa huelga del acero, de que di
... i i I 1 :J J A T). nes) por medio üel trabajo, ce ia bieneBtar ierA ua hecho para loapaseos diarios da costumbre cuan CUV reouuuuiuu uo auiuonu nvo.
virtud, de la constancia, oel arre- - realizando sinotodo el arroyo para abajo, 6 milla,
moa noticia a nuebuus jcuuico
hace dos semas todavía no ha si
An arrpfflada. Tanto como sin- -
--i ido uno de los guardias oyó un rui
do entre los arbustos, el cual en k--
lo de la vida práctica, y en genebasta la casa vieja de Antonio Ala su soñada ' felicidad, se afanan por
obtenerla; lo será también pararal, del cumplimiento estricto deloatizamos nosotros con esos huel- - rid, y dondo junta el arroyo delvestigóy arrestó al anarquista deber, generador de la pas y délasflli a na rn nnn ni Revuelto. B millas los que presidan el hogar, y en gei y con todos los obreros
para arriba, hasta el Ojo Salado, dulces satisiacciones del alma neral, para todos los que se veaipa era un aanio espimuai oue 8e ven oprimidos por el capí
Dondequiera el viento temporal y calor del sol prue-
ban los sombreros, allí son mejor conocidos y más
generalmente usados los Sombreros Finos Roelofs.
Hechos de los más finos cueros de nutria durarán
más que ningún otro. El color jamás se destiñe. Se
hacen en todos los estilos modos y colores. Todos
los comerciantes de todos los lugares los venden.
HENRV H. ROELOFS A CO., Philadelphia.
en el Chaperoi por lo tanto, re-- En el órden moral exolusiraque mantenía á millones de acres taj n0 p0(ictnos menos que con fe auiero de pastear animales deutro I acometidos por la decadencia, ya
en uno, ya en otro de las órdeneshumanos en la esclavitud." ar ue somos de opinion que las esta prop.eaaa 10 m.smc a. . .j 008tombrea I en lat...r.n om' Vhnnr ftirart nii( nn. ' que hemos mencionado, ya ea am- -nn.Tn. n nnair up u i u ni rim 1 mm. -
La cuestión relativa á la cnse-- L. ñáoot.t ios obreros para re- - Arboles, porque al hacerlo sin mi tranquilidad de conciencia propor-
-
. toda9 i faiuiB8 .e'verán
fiama de religion en las escuelas mp,af BU, maie. Declarándose consenumiento aeran os cionBaa por ei uumiuw BUU1o feli . forn,8ado la base del futu
en coniormiaaa con ta ley y aere. mBiaa pasiones f el ensanene a íes .jfi.jn nní,ipüblicas de Filipinas ha sido diíi- -
.huelga pierden ellos, picrdeni K. .nn.nnu UHU 1. . . . . .. 1 I I. . a a té vuu. bUena8. la constante praouoa aei -j rlptlld et tbaL, en seSu 8orvldor, M . - r wbien y la ocupación licita de las ta-- 1 Airn de nroduclr
mtivamente arreglada, cauiegra- - 03 capitalistaa que los emplean y
fian de Manila. ' Las escuelas fie- - gufrc cl pubco qUe níngunaculpa
ráo no sectarias y ni se tolerará t A . lne el Stado de co.
Flobehcio Mabtinez.
culUdes) consiste en la oontinua , rore.0 , el mB9 oomplelo La Cruz Eléctrica de inte,I !. J- - MUltntuHdinAB I Mr O IResoluciones de Condolencia. oowrvauüiH uo iub uMi.8ni-.U- " 8tar . Ltk Libertadla enseñanza de ningún credo re Sa9 quc lo3 obljra abandonar el
ligioso ni e permitirá que ki re- - trabaj0i ej sufragio es la arma Itnpuebtas por el amor y por iosDe Pifia, Condado de Taos, Umblen lltmnda to CMii Volta, fh (JefftWrtB ea AMirj, tincvario aflon, á fritwa d lü irundu nrlln. prbtito hullo entra
da n Ion Mine d Enropa.-- L Crin Kléctrlc-- d l)lpihle MI'principios de autoridad que nos rl $100 de Recompensa.
.
"i - tí. VNuevo Mexico, nos comunican lo raráel RnimatlHuoen lói músculo 10 minino que en laa eOTiiB'cintos üe las escuelas sean aaoTna-
-
ffla5 podef09a quc los obreros pue-
das con pinturas religiosas. A los contri 1oa monopolios. gen) consihte, admfts, en el empe tloloM ea todo el Cuerpo, Nervlostded, Detura, NeurulrlaMUdid Kervtoia.ToütraijIon, Agotamiento deja Vitalidad de IBIque sigue I
ta de sueno, ronracion ae 10 nervine, umcutci- -Kervloe, ftpupilos se les dejará en libertad gi todo los hijos del trabajo en llltrta, Faralltte, idttrmiento de Animo, leprelon nentnlcEn La Costilla, tf. M. falleció- - n,M,ln,1intn. Vmblore, seuralju. Apopiegia,i
1 1 - llnln.u I.B 'para que a&razen la religion que 09 Estados Umídos votaran co
flo que todoa debema. tener por
. qh7y 'al f 3evitar el mal, restringir lo adver- - mao8 una temible enfermedad i A, i s
so y dar amplitud 4 lo favorable, qae la ciencia ha podido curaren VVSV
para oumplir con el grande axic todo sus periódos y e4a es el cata SyíVT
tnlli
se
Aiaquei Eplléptl-t'nlif- ta
jr twíft
rMiiltado rcneril'
emt se iluritl
i ron en este mes dos miembros da las areccionre del písteme nervioso, bu ouen
mente manifiesta en una cuan ta horas. Lajesaesugana. isimeniacBUíud! i gd t u concicncla t TIO una mía mu fn m i 1 n . á anbtf 1 l)on da al cuello con una cuerda de Mil. El prelia y de noohe, eolinii
tío neta crin es V"al que prevalece en los Justados le orilcnart los hombre aüe I ,,
.('.. l'ESO, J egarantlia qvie beneficiare tanto CB... .n. i. i i h.i HimMnin oh fiHH unrn nt i r vt. 10 loi melón- - olntrlronf ell!ctrlc'o,nueoiiMtáii de nlfí qnlnrtv v ... v . - . i .na v ni aína, ni m n nB Mrnflini ma jurídico, uuropiienao con " r i iUnidos. tentó nías, ( ella miembro de una lamine., enfermo o nueno jlos emplean, los candidatos elec ilnno, nuno deítla tur tía crin Hírtrtr, porquk n6 fodrihi la edad do 69 a nos y Telesfor 1AH rH(llllMll.H t iuh iiviiíus u no uiu- i i i M í i - j tiaut.'Biannt4n lanbtener mejor preentlfo cotitr 1mtos á los empleos públicos cumpli Pmil tuir etnreju. ñ drden noetal d carta reaistrada, t lee manda -La ley de escuelas contiene una i A remo grall una Cru Eftctrlca de lMemanl, d sel por Clncb
Heso. MUca de recomendaciones de jwrsftua que han aldoenr-- .
da or esia maravillosa cfu, es uStiente prueba de au máflM
Vf al Win , de lo 0o de edad, ti.o teo-- -" 8bJ( ,a lntelig0ncia como el co- - oounciaoaeado el aCHtarrola ireierniuHuona enfermedaduicuico.de Don Juan N. Vallejos, el día 10 ra!i6o, en intimo consorcio, es Jn conhtitocional, ette requiere un
del mismo mes. dnflhlB nnn sb conauistsrA el ver- - tratamiento constitucional. El
inconsistencia que quisiéramos sa
ber que van á hacer los Superin J. BAt.t.lC. de StnttMrt, Ark., eacrlbai "to pajeóla dead
rían mas leligiosamcnte con la mi-
sión one se les encomienda v en-
tonces el pueblo no estarla á mer-
ced de los adinerados. Pero no lo
Con motivo de tan trUttoou- - Ladero bienestar y la prosperidad liemedio de Hall para el Catarrotendentes de escuela parasMio- -
hace anua de dolores, nlnann doctor ni menicina na patente me
allvlnha. Altura es lot perfeotament curado, gracia i vuea
tra Crua Eléctrloa. .i'Ai'i. Vuw IS. de Milwaukee. Wla.. eacrlbet "Estuvetilrnrla. V.n un (1a sus r1yuu- - rrencia, lo. vecinos del canon de la por eXoelencia. 2". termo de reumatismo oof vario alio, tlespue da haber uaadem'i
.mivaiI " . .
.11111 DUkaUiDUlV VJU U vummi w J m m . . . . -hacen y la mayoría de esos quelasdiceque la atendencia de los iQomt a runn r.m n lina tunta . AJan fíü aI h nnetarKi , ji .!.4r-J- . mi ..m.,i. vun.tr. i,, .i.uiriwd üi.nitnie, pune,) .,- i "'" " inuiea muooeaa uoi biovcujo, ucdi.u-- i m.,,, n,r, .i.m.m.M.niti u P.r.,p1a .r ronnuUo. acciaran en nueiifa sun Dsde hace tiempo h lldo molestado pof dolofe en 1 pecho, y probé mucho doctore, pero nadilléctrtca DiamantOi alivió de una vea. V1UU BUN ME, rreeport, 1Upública, presidida por Don Fran- - Mppnnde d la labor continua. ds la yendo anl el origen del malt y f&ndí dc la e,ccciott ayudan áría v nue serán castÍrados los a- - 0ÍS3O Sanohet, preideute; Don Jo
eíf & los candidatos de los mA A, fam,'l! nun Abulten en
m meanviaoe, t utnini Crui de ane
' SOtividad. de U economía, del mé doal paciente fuerza, renaOllltan- - E,taha Impedido desde qne tenia Mlaltode edad, y heprobado doctor medicina InmllBie.
... i & la ta. Cuando por primera vea vt vueMro anuncio creía que era cualquier eos, pero me l i comprar
torio órden ea (te d0 la oonstituoion y ayuaanao ,,n,y,pil,,naU6fi,nMdoIK)rn,,untodiaa,pudeiem ahvra ato? per.ae Ulgieutw, J. LOS (umntlweno. LEU CHAKVART, Kaatmau, M la,naturaleza en SU trabajo.té U. oisneros. yIT t T n I i... . JUüu jóse i. uarcia, secreit.no, y neral, ael ainnoo por aieuaer con propietarios tienen tanta fé en 8a8 u.nj su- -
poderes curativos, que ofrecen Xho DIAMOND ELECTRIC CROSS CO.,después de que hubieron hecho exactitud y legalidad á todas las ne
uso de la palabra varios de los con- - oesidadea de la vida con suma faol Cien Pesos por cualquier caso que
mandará sus hijos i alguna es- - nopolios.Despucsles pesa y tratan
Je remediar la fuerza lo quecuela. Pero luego viene otra cláu- - por
aula que parece dar el golpe de podían haber impedido pacífica- -
mente. Ett una palabra, la mayoríamuerte á la primera con un pro- -
de esos hue guistas pelean con ravisto que dice que ningún nifio
i , .ía
..a ,vi una condición de cosa que ellos
Dept. 40. 306 Milwaukee Ave., Chicago, 111.
falle en curar. Manden por listaourrentfs expresando en sentidas lidad v ulano desahogo.
I '
, " I il
-- i . i. .on.n ... i 11 i - . í.i ... - i rin iRRiimouiuil reinen ci manr ijuo o uouonm vnui .1 DISDeBiar uoua sor uyuipiri,'., i in.
triste aooDiacimienio, aaopiHron debe obtenerse noto en ei oraen o.u..,B Tdorln nhln
... Rr,,i.r i ... fecha Jiisnos con su sagrad ) sufragio, I . J . -- .A... - .1 . I 1,1. J . ... i.. I A " . . 3un aoueruu uo iiennum uo uuuuu moral oomo unoo, ae uuu y uiroj jje venta por todos loa líotica
i . .1-- 1.. ayudaron á crear. El partido Ke- - lenuia par los deudos fin los talle manera en oomo se realixs la p y noa 7o cts.(..,,1..i...!1ir:,..,r. í.siP irritn. publicano no podría triunfar en niili. nnlonflu. tlnmtrt4 Ait ser ... nk-u- i. AmbífiintiA- - Laa Fildoritaa de lamuia ae
" i ' r - i , ,
mlmhrn da iiComlneiitfS familia .la PiirlirBmn imtiaidrarnos di íon 188 mejoreslas elecciones sin los votos de corio. Los padres que no tengan
fl.n,in.ii.Miiiir.H hilos obreros que mus sufren ámanos del lugHf, i'fan muy ritirciado I chosos en cuanto ft la tranquilidad
f. i. i, i u,n ,.4m b. Uc los monopolios, y estos mono por sus Couuiil'lridniH idübiJná I y puM caucionóla y eu cuan
existírian ni mucho me-- .polios nocerque rehusar vacunarlos y elti t,,.. ' nos medrarían sino fuera por la bellas cualidades d qüt estaban j to á la provision de ouanto ambiadornados. felona el alma, al puf qae lamenta
En la Oficina tic Terrenos.
Negocios transados en la oficina
de terrenos, en Santa Fé.
Entradaa de domicilio! Juan
de Dios Sisneros, Wagon Mound,
1G0 acres, condado de Mors Tho- -
..j', i: '". o.otcccion que reciben de ese par HERMOSOS PRESENTES! t MAS GRANDE OFÍHU
JAMAS S HA HECHO HADA CUESTA VER LOS ÍFECTOt!riamos 4 carencia de lo quo nos esL.AKcmana pasada publicamos t.a. Lueiro esos' huekuistas, 6 Ofrecem. hoy no de loa mejore rclojea qne jamils c han punto e el merra'tnl
platead ile oro de 14 Hato-- , cara cerraila, cuenta tiióttiatlce, tamajlo para virRemitido . esencial 6 auxiliar para vivir fial" "v caja iremilna dotilelo que tá habiendo un carnicero iiuliia americana completa Joyaa completa. Jtatanila rtc tren réplnn, eehitoitó i iitmliero. eon ia ha M xt AtAKini oamentes V Doariaraos estar provis ariiniiianilo (le lina aarantla earrlta por r lio, y en itnríhlMdacl y a1milc liíi.nn A tmliMi Iim mntoani ci u. ii. iii . nii-rn- i aíivi i - nickel, reaiilnito yá un reloj de oro utiiil,, ile relole rie primera ciaee ice oaremo aoaomtos de todo esto micntfBi el cora mag Catron, aalgnado de AuSr. Editor de La Vozi I lamente irtl por lo primero IW llaa, lo alrnletitm hcrffliwo nimio P'P de eptihi, VlMia, Xlle1 1 arande, cabo le ámlr. vulor I.S un purera 1 epiima (tenlilha, valor 7(o.J nn clltarrcrlt de
Ipuma, 8ic..: una talrif de t aqueta para cl lahaco, .J una tintorera de tileacl, !c,l nn elcKiinte cade
.iitciida; bí.lie..., "dije un broche de hrc,,!.! tin ttaf
I .
'4 l"ll -- lAn al nanlritn llfrin. niltltlldofl l T atj Ve, 80 BCreS,
la mayoría de ellos tienen ia cuipa
áe la existencia de ea condición
q ic los oprimé y por lo tanto son
unos tontos con ponerse á querer
remediar por la fuerza fínica lo
que pueden remediar votando co
Mat1 SOflor mioll-jTeUg- ,Vd. ' , r . , 8U o"U"' a rte olí con au t'.mco(l.o.t plateado
' Ian a ala aminntn fin rt I ,lejr,ll o Uno con uledra brillante, ll.nn.i nn lindo prendedor de con pleilr reliielcnle,que propor- - de Socorro! Thomas 13. .. L t J 1 i ... .1' - .7 . u.....J. i.. fc..n,. A.. a,i.,B.,n K.r lio I.I.I-I- . AlU ne Am H. . 1. 1. Im 1. l . n.,t,mu a men ae íuceiiir en ibs ct
. . . i .A. tt7:ll!.. t I n.-- i. , iin hninnu Ciiellu. I,imh da nert. M.l hermoao botón camU ron lindaciona la tliulm. rie un ne uimr.,UBtron, BSlgUauO a HllUtllU iU.I 'ui 1,,! t j4 r,i,m e mandan O. O. II., por l.a en mOueil amcrlcan O 1H.H0 dinero meilcahlumnRS de su tan 'epréófado sémt
Y nada difícil es conolllaf el ór I Prttrick. Santa Fe, 80 acres, con y ooato de tranaporte de etpreron privueaioa ne exnni marión nore, y e noa pneoe nevoiver a nneíracot al no ae encuentra aalUfactorln, A dohde no hny odelnadc fpre,lnm de t naendlhe
ro nierlcttoo debe coin pallar I drdeb. ruando e thtind el dinero con la Órden dhim gWItl rtcthnarlo lo que en seguida vá. JJemo deben. den moral y el fieioo psra gn-- ir de ,j9(j0 d9 aocorrpl August Harmon,
anticipo A dar A d. mis muy ren
Bien Razonada Renuncia.
un iMinlto cortnpiom, y manilamin lo efecto por correo reltra.lo franco. I N KKI.IM ( t)N I.UB
KKttAl.dS (IRA TI l uateit comprad Vende I. l)lr au Preferencia al reloj rte achor 6 de Cnhallertti('liando w pldn de eflora mandaremoa cadena de ellor Lorunette en llifar de la de Caballero lile
en. hnri ante que e acatHi 1 aurildo. Dirijan á ATLAS dEVV'lCLHY' COi, M Mtlrupoll
tan Block, t'blva0, 111. ,
dulas gracias por su benevolencia ua bienestar completo éete,
en el 8pri0ger, 1(J0 acres, condado de
primer orden, ea turbado muchas Colfaaj José Aragón, Sin Rafael,
veces por ambiciones desenfrena- - iflO aoree. condado de Valencia)
Cerrillos, N. M, Agonto 20 1Ü01. de Vd. -- ' ' '
8r. Editor ,de La Voz ' Durante los úUÍjios diss de Tu rlaa- - nnr falta da renrension 4 V.lln. Tcilllrt rt ill.twn. lSSllZ I fTpvur KBitlíJftAlgo mas de ireiuta afios hacia ... I J W OIIVQ l"l"u - w , --A n t. .
e,UM ooeremos íorsosamente lo 00ndado de 8au Miguell Ciprianoque yo era Republioauo, y era de
esos republicanos fíeles que Jamás mes, se practicaron
en la farro. - - nrftnt0 de noaotros d es-I- t r.nn. l(Vl.r.r..
...i. j.t a ..ma ..jui:- - .. " '"i - r . .: .. iuioo, u -- i ,qu.a u.. om.u.u.u j .v.ua tA fa.ra d) nu.tra órbita 0 no nos oondado de Quadalupel Mauricio
namtnlj laa nfji4alinn4 nrnrin l . ' . .i, i i i l ... ... . ... ,llegué á pedir á mis amigos ulngu-u- a
otra cosa que la boleta republi- -
ala 1 t f II
m.-- .... - r- -r conviene esia ian-a- e .coniormi z. Waizon Mound. lbU s
' klfMnoio DM
...: .i.-
"L1C0HK8 rOH'MAYOK Y AL MEKÜDEO- ,-
Podas clase de Wlilnkles. Vinos Klegante y CIarro. Atrebtes ne fébtl-u- n
tie Cigarros tl Nueva York, Pehsylvanf y Cay Hueso. Agentes de
dlstilerias y de Whiekies. Diríjante todos los pedido A
i ' EA8T LA 9 .? EGAS NEW MEYIOü
laupuriej akicoic, ii au! Hurt nn o orla mtk & nuestro al
-cana el uta as la eieocioo para ne
.
, .indulgencias aei odkj lunueo. finnnta. deoeDOlona. nesmoraiiza. ores, condado de
Mora) Juan San-
doval, Puerto de Luna, 160 aores,
condado de Guadalupe; Refugio
ta eta ciudad, vendiendo carne
hedionda á sus parroquianos. Este
es un crimen que es castigado muy
severamente en todas laa comuni-- j
dades - donde las legislaturas
legislan para cl pueblo y por el
pueblo.' KrT Nuevo México no lo
es porque desgraciadamente nues-
tras legislaturas se componen en
su mayoria de hombre de "marti-gon- "
que caminan para donde los
jalan y hacen, no lo que les dicta
su conciencia, sino lo que les man-
dan los caciquea da las comunida-
des á donde pertenecer:. En nues-
tros estatutos debiera haber una
ley ordenándose nombrara un Ins-
pector para que inspeccionase toda
la carne y víveres que son vendi-
dos en cl mercarlo. Una ley tal
protegerla i los parroquianos po-
bres contra esos carniceros y espe-
cieros malvados qua creen que un
pobre no es mejor que un perro y
que por lo tanto, lo que es bueno
pira esc cuadrúpedo es bueno pa-
ra el que está en la miseria. Pe-
ro esinütilespcrarbuenasleycí, á
favor de los podres, mientras ios
republicanos tengan empuñadas
las riendas del poder.
En otra columna publicamos
La oonourrenoia fué nuraerosiil prodQOa aapJ reaooion terrible, en
ma, viniendo loa fielea de todos los 0ODtrarfaMpIf.tu qrie y suspen-punto- s
de la mliion puutaalWmos . B, bil)rj.atiri t8nt0 nvtt oomo
Martinea, Hpringer, ICO acres,
varla á las urnas electorales, ni
ellos me llegaron á dar mas que
ejao, Duraute todos esos afios, es
tuve yo tan arrepubtlcauado que
p isado el di de la elección jamas
condado de Colfci; Stfiriuo Tra-jillo- ,
Ojaté, 100 acres, condado de Sontnwes mm
a la hora fija y determinada, no f((jjC0(
obstante la larga distancia qüe les ror otrR p, ol enoa en el
separa de la oab3oera de esta Jat luj la 1, df íobfesalir en todo
na 'fr V J I ti - a. J
me tomaba el trabajo de averiguar ÉlM Associsi los que yo ayudaba á elegir ha-cia bien ó mal, y si alguien me decia que hacían mal, lo reohataba
con ua mientes, sin averiguar que
aicoion. uos sodios aei cjagraao i0Cslmente. pretensiones de aseen
Oorason de Jesús solemniíwn en dt)f 4 nail egr, g0periof A la nües
esosdias, sa fiesta patroual. 8- - tra. otraa bndeuciae on. Dar el
AIora Magdalena Trnjillo, Otaté,
ltk) acres, condado de Moral Char
les É. Crameí, Albuquerque, 'ICO,
A ires, condado de ll rnalilo)
Tomás Murtineí, Chaveí. ICO
acrs, oontlado de San Miguel,
José Inés Tenorio, lflO acres, coú
da lo de San Miguel) Srah E.
Wartembe, Colmor, 100 acres, con-d- a
lo de Calfar, José Chave, "Wa
cantaron primero V fiperae I88 " Ltilo, son euoeptiblos de abrigartanto de verdad labia en lo que
mo decís Poro en etos últimos
Asociación de Ahorros y Prestamos.
Uflclna Prlnolpal en el dlflolo'nuevo
de Crocket, East Las Vegas, N, M.
p. m , del día dos aei actual, con M( pmduoen el dernwhe, la mala
oluyéadose oon bendición del Di- - . tmiai8traoioo dadn A los produc
vinlíimo. La Misa msyor se can- - tot de
.fa a U de activi-t-A las dies a. m. del dia alguien- - M y a, energia it, y has:
te. Oñüió como celebrante el . nninnidnf!. nor.ma loa tíoIoiso- -
aloe, e.to es, denle que fué inau-
gurada la administración que lia
man de Otero, han sido tan mayús-
culos los escAndalosen las legislatu
Investiguense nuestros métodos. Sabe Vd. que depositando
gon Mound, 160 acres, condado de $00 al mes oon esta compafiia al cabo de cien meses reciWrA una
Mora, utilidad de $1.000? Vengan Adonsultar A los ofiolalea de la compañíaUev. M. A. D. RibviM, cura pérro- - ci.iel .tr.en . Individuo Daulati- -ras y en la administración de la
justicia, que me ha sido imposi oo del lugar. Ocupó li cátedra
I
na ó rápidamente presentándose
sagrada el Bev. J. U. Keil, tenien
,Dt, D08otrci cou aspecto moral,
una correspondencia de Santa Ké
de un individuoque juntocon otros
se oponm í la vacunación de los
Entradaa fiuales. Thomaa B.
Catron, nslguado de Augnst Jae
ger, Santa Fé, 80 aores, condado Ml
te cura parrooo ae wora. aa ser- - e iepf0t0 de lo licito, entra
mon fué muy Instructivo y elo fl.ndo nn fon(J(J uegro y proda.
cuente. El número de oonfeelo- - 0endo consecuencias péelmas y detu
ni B os d i escuela según lo dispone
la ley. publicamos su comunica
ble haoerme de la vuta gorda.
Tanto me decían mis vecino de
lo que declan los periódicos, de la
legislatura y de los oficiales fede-
rales, qua al fia me quité la mis-car- a
de la preocupación, y me pu-
se á Investigar quo tanto de ver
nes y comuniones suoio arnoa ae difJoil ríp8r80iüDi corai sooutece
trecientas. Fruto este mny ha- - Lnn
.i u.n., -- 1 .i .ium, de.
do por certesia, pero no porque
nootros citemos de acuerdo con
loqueé dice. La experiencia y
3' Q' 0F6,
Comrolant por ma-
yor y al mttDodeo...
Madera : Bastidores,
Herramienta y Material de
EDIFICADORES
Vengan & saber los Precios.
Comercio aa cl Uflojo da doi Pteoa
ti lado dal CkinlB del (baparlVo
la opinion de eminentes médicos
PAPEL DE
EMPAPELAR,
riNTUBAS,
'
.
ACEITES,
VIDRIOS, ETC.
prueban fuera de toda duda que la
de Sooorro; Thomaa B. Catron,
asignado (te William M. Patrick.
Santa Fé, 80 aorea, oondado de So-
corro Harry 8. Arnold. Peoos, 100
aeren, condado de San Miguel.
Lee Chrisholmj Peoos, ltíO acres,
condado de San Miguel) Octavia-n- o
Sona, Puerto de Luna, 100,50
oondado de Guadalupe; Ricardo
Chavez, Puerto de Luna. 160
acres, condado de Gnadalnpe.
vacuna frcvln la viruela, y por
lagú-fi- o que ea gran manera alien B(U lodinaoione, qc, degradan
ta y anima, al digno, celoso y enéf. ate 8 TBrj8def, y augusta hon- -
gioo cura párroco del lugaf, el r.dffJ( y gon UrJ
muy amado y popular pre-blte- ro p0iqos haoen
lX.il Manuel A. D. Ribera, nativo
,orcer u da lfwipp ridd , todo
del pals, lllien para loa católicos
e80 altera notabtem inte el bienes- -
delBapelló! mil parablenea para tar fi.loo, y aún el moral, porque
ellos, por tener al frente tan exos prf 4 (U ,oi medlot necesarios é
Jente, enérgico y eforíado cura, indiipensables para adqnlrirlo y
dad habla sn las cargos Imputados
pof la prensa. Mi investigación
me dió por resultado no pleno
convencimiento de que el partido
republioano de hoy no se parece
sino eu el nombre aids afios ha
El mayor afán de los que ahora
lo tanto, es buena, rero si no
treemos como lo creen los autores
de la ley que sea necesario vcu
toar á los niños todos los a fio pa-
ta prevenirles contra un ataque de eetaa en el poder es abusar de ese PUti NüBVi, Las Veoas, N. UVTn feligrés, I conservarlopoder que tienen y proteger, no aljpArrooo,n enfermedad. Si mal no recor
la Voz del FaeDie Rarezas Hamanas.CURACION GRATIS PARA EL ASHIA.
V 3,f Aemalene trre Alitio Instantáneo y Curación Permanente en $
prendiese cosa extraordinaria en
dicho dia, y lo mismo acontecí,
en paisea donde se ajustica en
Viernes, como en Inglaterra.
Sir Thomas Lipton lo tenia dia
puesto todo para despachar au ya
célebre yacht Shamrock II en 26
de Julio; pero A última hora reca-
pacitó y dijo: ,4No, no, esperemos
A mañana Qne es Sábado" y el
Gtauin atamped CCC Never (old la bulk.casos. $
ALi KJVÜ LiA 1'IUA.
S, FATTY,
COMm-IAFT- i 23 LATOSXUA T
rKHRETZBIA.
Especialista en toda clase
de estufas, nuevas y de se-
gunda mano.
Toda Claseo Obra de latoneríaSerán Atendidas con Prontitud y
Esmero.
LAS VI8AI. lUlTO MUGO
que el remedio Aemalene. l'ronor-cion- e
ann en loe peorea caeoe. Cora
rrmedioe hilan.
Welle, de Villa Ridge. 111., dice: Su bo-- $
Airaalrne fué reoibida en bnenaeen- - s
decirle 4 Vd. rata efrarfocido eeloy por
i e era na eeriere ae la icrtiDie en-fermedad por dlee eftee. Me deeeeperaba por eer
pera la curación de oeta atormenta-
dora asma, y, eaoaue lo ere! exeirredo. ntnPara mi mayor eoepeche, la prne-- 1
jaauaeme una ooiriia ue ta ni an o
á cada uno qne eufre una muettra de
la que curo i ilr. Welle. Le manda-rem- ográtie. A cualquiera que eufra y noe lo ha-
ga No importa que tan mala cea la enfer
Hace poco falleció en Moscow
un tal Gavril SlodovnikoíT, qne
dejó toda au fortuna, más de $12.- -
000,000, para fundar esouelas nor
malea i beneficio do muchachas,
escuelas técnicas para obreros y
moradas baratas para pobres.
Durante su vida gastó grandes su
mas ea la creación de un hospital
y nn conservatorio de múaica, sin
embargo de lo oual era mal mira
do por que eu la vida privada era
ua gran tacaño y acreedor inexo
rable.
Le Salvo a su Bebí,
"Mi bebé estaba demasiado en
fermo de diarrea y no pudiéndolo
ourar con los remedios del Doctor,
como último recurso ocurrimos A
probar nna botella del Remedio de
Chamber'ain para el cólico, oolera
y diarrea," dice J. B. Doak, de
Williams, Ore. Tengo gusto ende
cir que dió alivio inmediato y cu-
ración completa. De venta en la
Botica de Don David (Winters
Drug Oo.)
Andres Castillo fué multado en
50,00, en Carlsbad, por porte de
armas
Aviso al Publico.
Señan todos por estas presentes que
nosotros los que firmamos, dueños de la
propiedad comunmenteconocldaoomo la
merced de la Sanguijuela, teniendo ti
tulo perfecto i la misma, como podrí
verse por los registros del condado, in-
formamos al público, por estas presen-
tes aue i nadie permitimos que tome
terreno dentro de dicha merced v al que
contrario á este aviso tomare algún te-
rreno allí lo prosecute remos con todo el
rigor de la ley, Los linderos de la mer
ced son j Por el norte, la loma Inmediata
al puerteclto de K.l Sapallo; oriente, el
nacimiento del cafioncito de Los l'ecoa;
poniente, pié de la sierrai sur. el lussr
donde el camino para Mora abajas la
Sanguijuela, José Albino Baca, F. A.
Manzanares, José fila. Martines, Juan
A, líernat. Severo Baca. Romualdo Mar
tines, Isidoro V. Oallegos. Joaé Ataña-ci- ó
Sandoval, Lutsita Sandoval da Mar-
tines, Emilio Sancbea, 3m.
Toda la población de Landers- -
ville,.lndlana, fuá incendiada el
16 de Agosto. La plata tenia nna
populación do 300 habitantes.
ni... m m
Cómo eitdn sua niñones?
Las Pildoritas de Sparaarus del
Dr. ílobbs curan toda oíase de en
fermedades. Muestras grátis. Diri
janae: Sterling Remedy Co., Chi-
cago 6 N. Y.
Grátis 2 Nuestros Sratorsi
Daremos.aratls
A todo suscritor,
ya sea nuevo 6
permanente que
durante los subai- -
'guientes 3 meses
noihaga la reme-
sa de un alto de
suscripción ade- -
aiT J-- Jail
gante hroohu dorado con el retrato de
la perdona que deseen, pintado de colo
ren.
Mnnrlnn la fnfntfrafla rln AnnA daaann
la copla A enta iiHcina.
Muestras de ento normoiio trabajo pue-
den verse en nuentro despacho.
Recuerden anéente regalo se hace so-
lo al recibo dol pago Adelantado de un
aCo.
Kla oferta etnlra el dia 3 de Octubre.
Se devuelven las fotografías.
j Barbería : Metropolitana f
La más asead y lujosa nue bay ec
ta piase, nuova. Local; Junto t I
estafeta.
BLAUVELT, - Prop
fnASrtaco viijit t i
sa ir' WOMTOVA HSOf
' JX ICriadows He Oenado Me- -I or Calillar.
" ill ah rahallna tlanan al Ka.
' f I1 "- -' rala planta
.j. "A. Uqiilerde. Ailtrartlmua i
Ama rrsHiTiii wm anPiinnfV
i ubsh uuosjiiu oerro j nmi, usgo peni n isi ivj
ai???" ÍÜAI B. BOMKKO,
Creador d (lanado Mayor.
Taatao I Chacon, Condado
de Mora, U.K.
Ratafela, Rawllna, Wro
f a fJL Nliifim animal a rendí.
do tin carta de tenia.
lUNA BUENA OFERTA!
Tengo en surtido Organos de bue-
na clase por precios de 980, 950,
900, 970 V HOC.
BtraiFlM $15,125. 17. IDO,
Las ventas las haré pondlnero al
contado o pagos an píalos, ya sean
mensuales, trimestrales o dt cua-
lesquiera otra manera.
ESCB1BAK POR OATALAGOS.
A por más información ti la desean
manden sus pedidos por correo 6
vengan en persona de una ves a
hacer sus oonipras antes que se
acatie el surtido. LIBRERIA
EHFASOLA.
T. O. MERNIN.
Msmwn
oewart of ir iitltr who tries te til
"something ut as Jood."
El Cardenal Uibbona recien lle
gado de Koma, informa que el
Papa está en buena salud.
af&
Ja
Dispepsia Cure.
DIGIERE LO QUE UJÍO COME.
Artlflclalmanta tildar atl llm...
y ayuda a la natursTean a fortalecer y
a rouuiiairmr toe orga loa fligestlvosque eatáu rotados. El el último di-gestivo y toulco descubierto. Nlugu-u- a
otra preparación se le puede acer-
car eu endeuda. Alivia instantánea-
mente, y permanentemente cura laDispepsia. Indlgeetion, Cardialgía,Flbtuíenel, Agrledad del estomago.
Nancea, Dolores de caboia, Oantral-g- i.
Calambre y todos loa otros re-
sultados de Indigestion imperfecta.
Precio 60o y 1 la botella. Tamaño
Í rande contienen algo mfls de dobleacantldad que contienen las chicas.
Prenarado nnr V. (1 TtaWl hi.
cago. De venta por la Botica de DonI i J tiri.
Los blancos que residen en el
Territorio Indio se proponen co-
rrer de allí A todos los negros,
Tienen miedo tiznarse,
Aviso."
Por este dov aviso ana toda ner.
sona que dset vender carneros yo
estoy listo para tomarlos A comi
sión. Diríjanse A mi residencia
en los Barelas, N. M.
2m José Baca y Básela.
r f IVI f nPMTOBACCO 3PIT
Ti iH ii Tai III T Vnilrl -...
Voe cea be cured of any form of tobacco nalnitaally. be made well, siront, tiugntle, full o!
ntw Ufa and viimr liv laklt.tf a.. . Yt oiaDial rMakra wtak tnaa atrong, Many ió
tea ftounda In irtt dare. Over ñon'nnn
curad All rfmtrJala. Cure luarauiM irM and advice FHER. Acftroaa btbilivhSJKMBOY CO., tincar or New YorkT 7
$200 de Recompensa.
Una reoomnensa de doscientos
pesos se dará A la persona ó perso-ña- s,
que descubra al asesino ó ase-
sinos qne asesinaron de un bala-s- o
A Samuel Fernandez, por evi-
dencia lesa hasta llecar A ser
oonvlcto el matador ante nna
oorte. Cuyo asesinato fuá causa-
do en el Canon del Pueblo de Taos,
el dia 4 de Junio A. D. 1901, oo
mo á 6 millas del Pueblo.
Leonardo Febnandes,
Arroyo Seco, N. M. Oondadc de
Taos. fi v
sai a aa
Mrs. S. H. Allpert, John
.wa.
Pa., dioe: "Nuestra hijita casi se
ahogo A muerte oon el Crup. Los
doctores dijeron qne no podía vi-
vir pero fué instantáneamente ali-
viada osando el One Minuto Ooogh
Oure. De venta en la botica de
Don David (Winters Drug Oo.)
Erupciones, cortadas, quemadu- -
ras, esoaldadas y contusiones de
cualquiera naturaleza son cicatri-
zadas prontamente por la Salvia
Hechicera Avellana de DeWitt.
Cuídense de las imitaoiones. Ten
gan cuidado en oomprar la or-
iginalla de DeWitt. De venta
en la Botioa de Don David (Win-
ters Drug Oo.)
aa e a
La inutilidad de nn brazo es ge-
neralmente causada por reumas
en los muslos, y podrá ser curada
oon unas cuantas aplioaoiones del
Balsamo de Chamberlain para el
dolor. De venta en la Botioa de
Don David (Winters Drog 0o.)
sai a a .
Blancos en Español que hay de
venta en este onoina: Documen-
tos Garantizados, Documentos de
Traspaso (Quit-Claim.- ) Hipote-
cas de Propiedad Raiz, y de Bie-
nes Muebles, Cartas de venta,
Contratos do Ovejas al Partido,
Blanoos para Jueces de Pas en
Español, Auto de Arresto, Sub-
poena, Citación, Queja criminal.
Auto de encarcelamiento, Fianza
de comparencia, Kjeouclones y Au-
tos de Embargo, Pagarés en altitos
de A 25, Contratos para pastores
durante el hijadero.
Impslnsi, Xomadtio y Iciema.
La intensa cometón y sufrtmleuto
qua causa la Ecsema, los empeines v
otras enfermedades del cutis, son ali-
viados Inmediatamente con el uso del
ungüento conocido oomo "Chamber-
lain's Eye and Hkin Ointment" Mu-
chos caaos agonlian tes han sido cura-
do oon este ungüento. Ea Igualmen-
te eficiente para la almorranas oome-sonlent-
y un remedio favorito para
los pechos, manos rajadas, labaflnnee,
heridas y orCnloas de
los Ojos. De venta, por los boticarios,
1 25 centavos lacajlta.
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Cuidado con el Numero 13
Dice un colega i Ven ustedes
la poos diferencia qne hay entre
esas dos oifras, que en realidad no
es ninguna, puesto que se tocan?
Fuea en ooncepto de muchos eep(.
ritas, aún entre los inteligentes y
despreocupados, la hay grande, in-
conmensurable, mayor que entre
el día y la noche, qu entre los
dos polos, qne entre el cielo y tie-
rra! en fin, que entre un guiño y
la eternidad.
La orónioa de días pasados re-
gistra varios casos que arrojan ola
ra luí sobre el particular, todos re-
lacionados con el oambio de esta-
do sooial, tenido con ratón oomo
el más crítico de la vida humana,
todos aoaecidos hacia la mismaÍ, aunque en distintos lugares,
lo Cual prueba lo esparoida que es-
tá la creenoia en la fatalidad del
Húmero 13. '
En dioho día de este mes, se
presentó nna pareja ante el jueü
BWeeny, de Jersey City. El no-ti- o
tecla 40 afios de edad y la no
tia 21, siendo de suponer que
ambos tuviesen uso de
.
razón i
Sabiendo tenido que hacer varias
diligencias, se les hiío tarde f
cuando llegaron á casa del jueá
pasaba de las once y media de la
noche, Al oomenter la Ceremo-
nia faltaban oiuco minutos para
las doce. En eBto el novio se did
nna palmada en la frente y excla-
mó:
Calle: ahora vengo á pensar
en que estamos A 13 de Agosto.
Oh, no! Lo que es en día 13 no
me caso. Y no hubo quien le hi-
ciera cesarse basta pasar cinco mi-
nutos da las doce.
Se aoeroaba la media noohe del
13 al 14 cuando sonaron aldaba
nuoi á la puerta del juez Wang',
lia, de Belleville, Illinois. La
puerta se abrió y entró una pareja.
Preséntóse el magistrado, y dijo
al ver á los recién llegados)
0 yo me equivoco, ó los oo
noíoo á ustedes.
Sí, señor contests el hombre
somos Charles D. Edwards y
Qraoe Edwrds, á quienes Su Seño-
ría unió en matrimonio hace como
seis años, Que quiere Su Señoría?
Nos casamos un día 13 y la unión
fio podía parar ea bien, líos di-
vorciamos y habiéndo pensado me-
jor hemos resuelto empezar de n ne-
to.
Hombre, justamente-repus- o
eljaeB.
Para empaatr de nuevo eligea
ustedes el 13 de agosto.
Pues " es verdad exolam ó el
novio. Ya no me caso hoyjespr.
raré A mañana.
Para el "mañana" sola faltaban
Unos minutos, al cabo de los ouales
se consumó la ceremonia, y salí
Charles rebosando contento y di
ciendo:
No es verdad, vida mía, que
estayrp no habrá m a turbulencias
ni pesares ? A lo que contestáis
Qrace: (Oh, nof coratónl
Con igual embajada y Ala mis-lll- a
hora se le presentaban al jun
Riohter, de Kansas City, Missouri,
J. S.'Pasamorp, periodinta dn On
tario, CanadA y Jessie Padghhm,
soprano de ópera, de California.
Sdfior, dijo el periodista al
juez, la señora y yo dos cacamos ru
1831 y nos divorciamos en 1S.
Nuestras desavenencia provinle
ron de habernos catado en dia 13
Luego nos convencimos de no po
dor vivir el uno sin el otro, y como
estamos A 13 de Agosto y la media
noohe al caer, rogamos A Su Seño-
ría nos permita pasar aquí los mi
natos que ftlUu para e,l 11 y qos
una después,
AU riykl, dijo el magistrado
Con resignación,
Desde la adopción de la silla
eléctrica ceso rn el Sitada de lNue.
va Yoik la superstición de que rrao
objeto los Vit-roes- , dia en que se
ajusticiaba cuando la horca estaba
en uso. Ahora las ejecuciones
son entre Lunes v "Martes. Pero
antiguamente no babia quien em
roaos ios
MAli IJADA UUAH3
CHAINIO No hey ene nirjor
FOB TIM alivio inmediato,
cuando loe demieyear: El Rer. O. K.
telle de mneetra de
dicion. No puedo
ei nenencio que rrcmi.
de ama
curado. 81 ta anarcio
enfermedad,
mU1 i hacer la prneba.
paeciuowuiu miagiua.
neniar:Queremoe mender
ota luedicina, igual
por corieo.
caber por carta.
medad, no deeraperen. pero escríbannosiiiuiuriuiMni?M eerá nneetro
.criben de una tm y dlrljanee al DR.
llútn Ot. N. X . City. La yenaen toaue me
K los Padres de ramilla.
Y á Todos Otros Teniendo el Col-dad- o
de los Nidos.
Padres de familia, ouántos de
Yds, creen que la vaounaoion es
nna oosa detestable? "So importa
lo que creemos,'' Yds. contestan
la ley nos obliga A mandar A nues
tros hijos & la escuela, y dice que
deben haber sido vaounados den
tro de un año Antes de ir." Pregún
tense A Yds. mismos que derecho
moral tiene la ley de requerir esto,
recuerden que semejante tU
ranía ha sido resistida oon buen
éxito en otras partes de los Esta
dos Unidos.
Una palabra ahora A aquellos
que favorecen la vaounaoion. Mo-
chos de Yds. pueden haber cono
oido casos en los ouales ésto costó
la vida. "Más eso era por causa
de mala Vaouna,'1 dicen Yds. En
tónces hay siempre nn terrible
riesgo, oomo creetémos qu$oada
doctor intenta usar buena Vaouna.
Más cómo puede alguna taouna
cualquiera ser buctid, siendo que
es materia pútridaf Puede cau-
sar veneno de sangre de la forma
más disgustante. Además) pue
de estar una persona debilitada por
los efectos de vacunación tau bien
preparada á lachar oontra la virue-
la como una persona fuerte? Por
qué inooular enfermedad para
asegurar la salud? Seria tan ra-
zonable inocular ideas vioiosas pa
ra asegurar la virtud.
Amigo de los niños. (Qreuville
AtkiuB, 8anta Fó, N. M.)
Ooudi il aillo iité coa la Diatitlea.
K falún en nnr nnd remmllo llo Mm x- -
perlmonurto, Mu. ikklow' RouTUiKOSYHi'r
para loa nlAoi cuamlo toa Mlltn aallrndo Ina itlru-t- a.
calma al nlflo. suaTlr la cnelllaa. aulla twl
lolor, aura I ixMro iraaoaa j M l mrjor raaiwllo
para la diarrea. te intiMToa la nniaua.
Phoenix, Ariz , que no hace mu
chos años era un desierto donde
no crecía mas que el mesquite es
hora UnB población de 25 miljal- -
mas.
Las teros du la salud requieren
que el Vientre sea movido una ret
al dia y una de las penas por la
violación de esta ley es la enfer
medad de las almorranas, y en
tongan activo el vientre totnandi
una dóels délas Pastillas de
Chamberlain para el Hígado y el
estómago cuando sea necesario y
jamás recibirán ese severo castigo.
Precio 2j centavos. De Venta por
todas las boticas,
Un avaro pensaba Bel:
Ea todo caso, si no se puede ira
pedir que haya mendigos en las
calles, A lo menos se podría prevw- -
nir que los ciegos pidiran; asi po
dria una pasar Inadvertido para
ellos.
Si 1 acción del vientre no es
fácil y regular complicaciones se
rias será el resultado final. Las
pildoras maflnneadores de DeWitt
ramnvarán esfl nnlliro. Recura.
- i o o
agradables y efectivas. De Venta
en la botica de Don David (Win-
ters Drug C )
at I
Mucho Hombréesele.
a
IIhv en Chicago un individuo
llamado Karl Wambold qi", A la
simple vista; parece un hombre co.
mo los demá', el cual tieue al pro-t- o
medica to haciendo conjeturas
desde haoe doca años. Háoia dicha
pooa fué gravemente lastimado en
unas cauteras por los efectos de un
barreno que explotó fuera de tiem-
po. Le sacaron de entre lo- - escom
bros por muerto, pero se notó que
en el costailn derecho se produ
cían ciei tu latiios auormalea. So
metido A rKcrnpulo regUtro, le
halláronlos mélicos dos corazo
qe, upo A onda nl los dos igna
'es y fancionando al unísono y en
aiaaable coujiclon. Se curó y
desde eutoncBS no volvió A teu-- r
más uovtídtd. Dicen Iom médico- -
que el oano de Warubold es el más
extraordinario que han visto y e
únioo de que hay noticia en los
nales ae la ciencia.
yacht no se hizo A la vela hasta el
27.
Si, como muchos empiezan A
creer, su yacht gana la gran regata
que, el amerioano Constitution es
tá sufriendo demasiados percan
ces, quién harA creer A sir Tho
mas que debe su victoria Ala feliz
ocurrenoia de lanzar al Ooéano su
yaoht en Sábado en vez de Vier
nea? Con mas seguridad que A la
ligereza de los dos yachts se pue
de apostar A que las regatas no
han ocurrido en dia 13, y si no al
tiempo, que bien oercano está.
El Buen Trabajo de un Ministro.
Yo tuve nn severo ataque de
cótioo bilioso, compré una botella
del remedio de Chamberlain para
el cólico, cólera y diarrea, tomé
dos dosis y me curé completamen-
te," dice el Rev. A. A Power, de
bmpona, Kan. "Mi vecino del
otro lado de la calle estuvo enter
mo una aemana y usó dos ó tres
botellas de medicina del Dootor
que lo atendió por algunas días y
oomo no obtuvo alivio, lo desnidió.
ío fui Averióla mañana siguien
te. Me dijo que su vientre estaba
en una condioion terrible, que ha
oia tanto tiempo que tenia dia
rrea que ya era obbí finjo de san
gre. Lo pregunté si ñabia proba-
do el Remedio de Chamberlain.
para el cólera, cólíoo y diarrea y
me dijo, "no:" Me fui A casa y
traje mi botella y le di una dosis;
le dije tomara otra en quince mi
ñutos, si no tenia alivio, peto no
tomó más y quedó oompfetamen
te curado, Creo que es la mejor
medicina aue jamás he Drobado,"
De venta en la Botica da Don Da-
vid J'Winters Drog Co.'
a e
Hallazgo Arqueológico.
Telegrafían de CuernaVaoa, M6
xico, que Mr tí. M. Sounders, un
americano con propensiones ar-
queológicas, descubrió en remota
sección del Estado de Guerrero
a ruinas de una gran ciudad, que
& juzgar por su tamaño, debe ha-
ber contenido en su tiempo no me-
nos de 50,000 habitantes. La ciu-
dad estaba eituada en la cumbre
de una montaña de muy difíoil ac-ces- o.
En el mismo pico hay una
anura artificial de unaa 60 varas
de diámetro, y en ella un anfitea-
tro. Loa viejos bancos de piedra
se mantienen intactos y las pare-
des están caai como acabadas de
fabrioar. En el centro del anfi
teatro hay un altar de 30 piéa de
altura, igualmente bien conserva,
do y cubierto da gerogllSoos. Hay
por el suelo del anfiteatro inmen
sas cantidades de hachas de pie
dra, morteros f manos de almirelt,
tinos en buen estado y otros rotos.
También está cubierto el suelo de
dueahs de Collares f figuras orna
mentales.
,
Si tienen un bebé en la casa
naturalmente querrán saber el
medio más ehoní que naya para
contener cualquier soltura del
vientre ó diarrea tan común en los
niños. O. P. M. Holliday, de
Deming. Iad , que tiene un ni no
de once meses de edad, dicei "Du-
rante los meses de Junio y Julio
esturo nuestro niño haoieudo la
dentición y A consecuencia de
esto tuvo mucha diarrea. Solia
deponer de cinco A ooho Teces al
dia. Yo tema en la cana una bote
lla del remedio de Chamberlain
pa'a el cólera, cólico y diarrea y
le di cuatro gotitas en nna
cucharadita de agua y de una vez
mejoró, Da venta en la lio t toa de
Don David (Winters l'rug uo.)
Soberbias Cocinas.
El refrán qne dio j "El amor
entra por la cocina,' debe ser
oriental, y cuando se nos habla de
esplendores orientales debe en
tenderse que se trata de cocinas.
La del palacio imperial de San
Petersburgo es bo Otan ta regulttr,
Tudos sus utensilios son de oro.
Hay cucharones que Valen A $250
y sartenes de á 95,000. Más de
castro primeros ministros se cni- -
biarian de buen grado per el fe
de la cocina imperial, cuyo sueldo
ea de 950,000 al año, y tiene otro
seis subalternos que gauau $5,000
anuales cada uno. Siu euibirgo,
superfina como es la batería coci
uesca imperial rusa, no tiene mas
comparación con la del Sbah de
1'eraÍH, que las de "Beefsteak
Johu" con las deDelmóuico. Lot
utensilio de la cooina del bbab,
á mi de ser de oro macizo están
sobrecargados de esmeraldas, J
otras piedras, f la batería está va-
luada eu cinco millones de pneos,
mientras que In del Czar no valru
erriba de $100,000
El Lunes será dia de fiesta. El
dia ha sido designado'Como el dia
de fiesta de los obreros,
E. C. de IUUA,
NOTAUIO PUBLICO.
...1! ! Jnin-ncii.ne- ua j pruenas nna- -les de domicilio, entradas de deeierto,
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testamentos, contratoe, documntw'
-- r..v..,uuv uv7 nuiiiiumbracion, iesiR- -Qientanas. guardiauias, adopciones y
tr,, r.lUo.. A.. . . I
Ollcina en La Vos dkl Pueblo,
Plaza Nueva, La Vearaa.
El Sagrado Corazón de !J
La Inmaculada Concepeioi1.
La Madona y Niño.
Vida de Cristo.
La Oración del Señor.
Beatitudes.
Ka r.wpumta á mucha ailpllraa heaina herh(l..Hur j r por o earrleme artlata
aleta ruailnw. Eaián ImprnKM ea aren
eartmlat le rolurea da acelie, t alrmna telio en fomio de or puro jr emulo. Kl eolo-ran- ie
ee rico fuera de dearrlpt-lo- y ala a,
noaauatentue. A Añile propiamente
aiirwlar el taniartt. da loa heriuitooa relraun.
.li be tener prmvnte tuHoeque ann, y eadauno, de Hílpul:ailaa.lmpr-oae- B papel rué.eu r luetruao. uaudu ana enmarca.lna. Inanepinlrati naer muy baratanieit, f.innaa un
ailomo aiuy aara.i.l.ln j atraetlro para la pa-
red .le rualiiur caaa. K.to retrain, ae remle.rían en cualquier tienda a 11.00 ca.la uno. paro
aatMerbue i)u habré aranrt demanda heannherhu luipriuiir uu ran eurlldo y loa otrecare-uii-
al putillcv á
Seta. rada ano,
aporSSrte.
4 par eoete
I.oa taletei per
Motamente $1 00
25 por Solamente $2 25
50 " " $5 00
100 " " $9 50
lieanacheuioe tortea loa neiltdiM trenos deporta ul uilamo día que toa racibliloa,
Los Agentes Hacen de $3.00
á $10.00 el dia.
Tenemoa l.orni ateetarlonea j Queramos la
suja. Dirección,
HOME NOTELTY MFG. CO.,
KSiVr- - Chicago, 111,
Graphophonc
por $5.oo.
Motor limpie, Hecanlitno etalula- - Conatrao- -
110a ttureuia
IT laeeraoda. Dlviertelark a.
Todaa lea mararlllai elaaarea da esa Maaal
na -- llahla.li.ra de alto nreetn.(tiiamlo a acnmi.aflacto de aa reftatradne ewlr
ii.raioion piieuaeer uaauo para pacer regieima.
rreoioeonei KCfpetranor, f .ee. nepronne. w
loa loa tteaialrua Htandard, Mandaa erdea ;
illnero á aueslra oflotua naa wroane.
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NEW VOK, lll-- Sroadwar.
CHICACK, a Wahaan Are.
ST. I.OUIH, St.
W AHHIM.TON.I17 l'ennaTleanla Are.
rHIl.Alir.l.lHlA. isa rheatnut Ht.
HAI.TIMOKR, 10 It Baltimore St.
. ..... ..ntl WA r ii.
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...La-U-I I aJ aa Uf tv txj,iai niwaemti
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wItinerario del rerrooaml Santa F
TAtk Ib OSIIKTS
Mo. 2. pessuero. lleits l.ii t- - mi sale
f ifi p. m. to. 8, tiaseirem. llena IU.60
a. ra., sale 1:V a m No. 4. pasajero, llega
4 40 a, m . sale 4.4S a m.
asa tu rosiSJtTB.
(o, 1, uaasrero. llera 4 10 D. ro SnlS
4 20 p. m. No 7, pssajtero, lleve 2 Mn. mM
Hale 8.01 p. m Ko. K pesejero, IligsJlO..!
p r rale ll) 43 p. m.
El No. el tren local para el t ríente.
Temblón lleva cochee cou sillas y renos
'lormltorlos Dsra Daover. Kansas City v
Ch re o
Kl No. H es el tren r)M ae Va eUldo.
No. 4 I'M. na.- - Limitarlo Am v
Sshad enletriente.
Vo.8. Ca lfornle l.lmltsdn Mlrn-o'- e i
Doraliyroe solamente.
No. 1 es al tren de San Fra-eta- on V i.urle
de California.
SAML Dt Um Oeoa tiaLie
Bale Laa Vegas 8;UU a. ni. I.lecs 4 ji.
Calientes 9:il Hale Laa Veeee ll:íffa r
Ues;e A Ojos Celieutee ll:nu a.ui. rale
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lee 2:1a p. tu Hele l.es Vatrus :T t. fl.leira á Olna t.alMtrlMa éVAt ... a fla 4.
UJ.ie Celletitea fc:en a. ip, UokS Las Vegeí
in.iioa. n. mis wloe i eiientae ií ui p rn.Llega a Lee Vega 12 9b 1 ru. Hale OJl
Calientes :lí p. tn. Lk-g- a Lee Tens i al)
u iu. ente trtna Callantee ftit fi o. m. Lle
ga Laa Vegas 0:30 p ra.
I.na rama. n jri Canta Ve oooeeUn oon
losN 1,2,7 y.
Hliiete pr ym. rednnJn i ptrntoa fjris
o escedan le distend, ds ISA millas se
eeniltin on relíalo , n ivrr cientex
Billetes de emimulaolnn entre Las Te--
gas y loe Ojos Cal en'M, 10 panejet por Rn
peeo. Buenos por 60 dlae.
uttas, w, t! ao, Aeiwre.LasVsfsS
'mMAZ lili!
i til- -
ES
Alf tuMlS'a m .. t
K "7eJ- -
NMiiatoiwrffrl
I'fl.aittSU us. W9
41 M Hit ssjrrsj. ranuil m Wumn
iitsitfn tN GRAVINGHHIIIKa
y la Aemalene los aliviará. Cuando
biaceren mandarla. No dilaten. Ka--
TAFT BUC3. MEDICINE CO , 79 Eaet
ouuctnoi.
Humanas Rarezas.
La semana pasada falleció en
Faribault, Mineeeota, Harry Scott,
viejo solterón de genio excéntrico.
De su fortuna, qne montaba A $G0,-00- 0,
dejó $5,000 A su criada por lo
bien que le atendió y el resto, dioe
el testamento, "es mi última vo-
luntad que sea sacado de los bancos
y quemado en presencia de teeti
gos, pues no quiero que mis pre--
suntos herederos cojan un centa
vo. Su único heredero es un so
brino, y como quemar ó destruir
dinero en los Estados Unidos está
prohibido por las leyes, es casi se-
guro que la herencia pasará A ma-
nos del sobrino.
,. e i a
James White, de flryantsville,
Ind., dice aue la Salvia Hechicera
Avellana de Dowitt le oioatrizó
Unas llagas que tenia en las
piernas. El habla sufrido por
eis años. Los doctores no punie-
ron aliviarlo. Compren la de De-
Witt. ío acepten imitaciones-D-
yenta en la Botica de Don
David (Winters Drug Co,)
aw s ifia el condado de Socorro hay
siete millones de acres de terreno
del dominio público.
H I al n .
En cuso de.t-j- s ó Crup dé ni
Doqneñnelo el One Minute Cough
Cure. Luego descanse oon am
plitud y no tenga miedo. El ni-
do se pondrá bien cuanto Antes.
Nunca fracasa. Agradable al to.
marlo, siempre seguro y casi ins-
tantáneo en el efecto que produoe.
De venta en la Botica de Don Da-
vid (Winters Drug Co )
Doña Mónica que está A punto
de dar A luí su tercer hijo, pregun-
ta A su hijo mayor, preciosa oria-tur- a
de seis afios, si prefiere tener
otro hennanito ó una hermana.
El muchacho, después de refle-
xión, contesta t
Mira, mamá, puesto que ya
tengo un hermano, si te es igual,
preferirla nn caballo.
' a a n- i-
Eduquen sus Intestinos oon Las
Casoaritas.
Las Candy Cathartic (Pildoras)
curan la oont-tipacio- n para siem-
pre, 10, 25c. 8i las 0. O. O, fraca-san- ,
loa boticarios devuelven el
dinero.
Ün fcfdo entra en la Maíson
Doré en oompafiia de un amigo,
El mesero pregunta A este últi
mo i
Qué Va usted A tomar?
Nada,
Y usted? preguuta al otro,
Yo, lo mismo que él, pero oon
papas.
Lo que la mayor parte de la gen
e necesita es algo suave, cuando
necesitan nn purgativo. Las Pas-
tillas de Chamberlain para el es-
tómago é hígado llenan ese requi-
sito. Son fáciles para tomar y
agradables en su li fcto. De ven
ta por todos los boticarios,
Aquí donde me veis decía
nn andalui he entrado en ana
jaula de le no.
Y no tuvlble miedo?
De qué?. i Cuando yo entré
los leones hablan salido.
O. O. Lt'ick, do Belrne. Ark .'di
cf I Pad-- de constipación hasta
aue C impré Ih pildoras mañanea
doras de DeWitt Desde enton-
ces quedé completamente curtid
de la aont-tipacio- Las ronmi-n-do- .
De vejta en la Ü 'tica de Don
David (Wiutera Drug Co.)
i e iEu el condado da Uurnalilln lia
algo más de nn millón de anres de
terreno del dominio público.
No se santifauan oon nn ulivir
temoorario de la diireation.
Kodol UypeiHÍa Curela.temed y oorcpinarneni remuev
esta inolestu. Alivia permanente
mente porque permite al estoma
causado un descanso completoÍo dirta no da descanso al entA
mago. La naturaleza recibe abas
to dl alimento que tomamos. L
personal de bu n sentido dici
que para ayudar al estómago r,
menneter tomar la Kodol Dyspep
la fliir. nna riíiiaira In nn nn.
oome y no puede menos nue liace
bien. De venta en la Botica di
Don David (Winters Drog Ce)
i I4iíneiif iitaii s w e ansa sassaV, one In etch town to ride and eihiblt sample 1901 model
I p bkveta of our manufacture. YOU CAN MAKE 9)0 TO
$&o A Wilt besides having a wheel to rids for yourself.
V.Í 1901 HDdelsSlKS: $10 to $18
fill 'OO&'Oa Uode1s.'.'&$7t9$f2600 Stcand Hind Whultcq 1. entalaaa la trade by our Outage tttaU atutca, aj 9 JlMaiaor food aa acw.,íe ship any bkvcle QN APPROVAL, to
anyone without a cin deposit i aduanes sad allow
10 DAYS FREE TRIAL.
ordering from us, as you do not need to pay
the bicycle does not suit you.
i M no rtik in
a cent If
' ThisI HUral
wheel until yoe have written ffaeiarr
acrasr men end rate mu errti.
offer as Bti baea equaled seisua euaiaaMe olU mil
WC WAN T ViTlaTle'Mrweíé eacVinfm to dUtrltxile nialnfuea far HI la
eaUisbga Ait s blrycle, Wille May fW fres eaielof u aatl eur apeciai eftr,
J. L. ÜEAO OYOLE GO,, Chicago.
la Voz del PneDio Los Comisionados del Condado
han incluido en la leva esJWial,pra raar á la fuerza !e policía, FEÍ LAPLAZAp.ira la plaza vieja, á los contri
tu Valiente Nuevo.
Ruperto Moutya, enjuto mny
dicto 4 levantar el rodo y valeo
ton dtde que et& en xvler la
admioictracion bamanitaria. fué
el Mfirtc á la caaa de Dufit Juliv
oits Haya y la Insultó con par
cm!, rrm.ifisTA
M A 11 INEZ
AS 1 X VRHAK. H. M.
buyentes del Precinto o. 9, Pia-
ra de Arriba. Ahora falta que
ellos quieran pagar por una cosa
;ue no los beneficia. Y con qué
derecho habrán hecho esa leva?
VENTA ESPECIAL i ; .
por este mes.
Rosenfiial - germanos,
El Comercio mas Barato do Las Vegaa conocido por
LA TIENDA DE DON SALOMON.
En Frente del Banoo de Sin Miguel Plaza Nueva.
ieritnr . 1 ff) Ai Afín. tirás aoecea y ob-- a jan.
preguntamos nosotros. Dona Julianitt que es una deA MA IX) 31 s AGOSTO de 1W1.
las mejores de nuet-tr- eoliase descubierto en Beaumont,
ciwlad vegaenaa, mandó llamarNOTICIA LOCALES. lexas, una tuentc de petróleo
on poleefa quien llevó a la circeque se dice ser más rica que la
al borrachín y al día guíentet. primera que fue descubierta enLa ordenes O por correo ion
8 Iibritos de papel pordespachacHa oort prontitud y juez Locero del precinto No. 04 leimpuso malta de y GO diaa
de cárcel y le exigió fianza para
Una Ib de Coila molido por.
,...5o
...35c
$1.00mero en 1a tienda de E. lioeenwald
esc distrito y probablemente una
de las más ricas que hay en el
mundo. La propiedad pertenece
á una compañía organizada en El
20 yds de Indianilla por
é Hijo. 20 yd da Lienzo por 11.00guardar la paz. hl malhechor
inembargo sacó apelación áPaso y Don Felix Martinez, ediNo se les olvide el baile quedaráeljóven Kub;l Martinez, el
día 21 de Setiembre, en el Salon
Corte de Distrito, donde esperator de este periódico, es uno de que la causa "ee vuelva oona da '
5 Iba de ciruela de California por. ...25c
4 Iba deArroc, vale 10 cts libra, por..2J5c
Tabaoode Ploga, L Crus Koja 3Tc
3 botes de 2 II de M ai, por...'. ....25c
3 botea de 2 Iba de Alberjon, pof"25c
3 bote de 2 Iba de Frijol Verde, por..25c
Una botellita de Vanil ó de Extrac-
to de limón ,5c
Una botellita deaceite dulce ó de cas-
tor .6c
Sardinas, una cajita por ..5c
Salarata, dos paquetea por 6c
Dulces, una Ib por 10c
Chile Aprensado, 20 cts Ib, 5 por. .$1.00
20 lbs de Frijol Mexicano por $1 .00
8 Iba de Crackers Dulces, por . . .
.f1.00
los principales accionistas.de Rosenthal Unos. negros."
Ll du 25 del mes en curso toco
5 cts U yda de musolina color firme, una
yarda du ancho
5 cts la yda de Indianillas.
6 cts la yda de Flanela.
7 cts la yda de Percal ancho.
4 cts la yda de género para toallas.
5 cts la yda de Carranclan de Cuadros
para Túnicos.
5 cts por un surtido de Toallas, valen do
ble. .
6 ctslayda por buena Muselina color flr'
me. i . - ; i
Estos valentones necesitan, tanSe necesitan fleteros para que á su fin la mortal existencia de to para bien auyo, como de loa hslleven flete para fcanta Kosa Doña Joseíita G. de Gallegos, enOcurran al almacén d Browne & El único aérente per la venta de lasCelebres Máquinas de cortar zacate
bitantea, que les den nna lección
y ea de esperaras que el procurasu residencia, en Las Colonias,Mauaa nares Co., East Las Vt'jras, de iruanalupe, después dor no envuelva la causa,Su retrato le rerA ugrandado í& TI it.de haber sufrido con resignación
en la tienda de L. Kosenwald é cristiana por el espacio de cuatro A mis Parroquianos. LA TIENDA DE DON SALOMON, PLAZA NUEVA. ;Hijo, libro do cot to, bí compra sus meses. La finada era la viuda De abierto de nuevo mi fragua
efectos de ellos. del Coronel José Guadalupe Ga en el lugar que la tenia, y estoy
lléeos, y la sobreviven 4 hitos? listo para hacer toda clase de tra Mejor Cegador en el Mundo.El Domingo pasado, por la
se introdujeron unos cacos 3 hijas á quienes damos nuestro bajo en mi linea á precios más ba De los Rastrillosratos que nadie.humanitarios en la fragua de An mas sentido pésame.
El Miércoles de esta semana Gkkookio AurB.
PERSONAL.
D dresSetu, en el Precinto So
y le robaron algunos fierros, unos mocoüuelos de Santa Fe pa-
ra divertirse á sus anchas fueronPor 10 centavos podrá utd
Ayer partió para Liberty, Dony cogieron un gatito, lo encerraoouaeeuir la mejor clase de mol
d'B do papel en la tienda de E lomas 1 afoya.ron en una caja de madera y ha-
biendo saturado esta con petróleo
le prendieron fuego y nose des
Rosen vrald ó Dijo. Don Eugenio Romero regreaó
de oanta Ivors, el Lunea,Don l'atricio Urtcga, el co
Don José L. López llegó de anmerciante de la calle Pacífico
maquina de serrar madera, el Jue
prendieron de allí hasta que se
hubo carbonizado el pobre anima-lit- o.
Esos niños deberían de vi-
vir en alguno de los Estados don
sur ha comprado un expreso para
facilitar á sus parroquianos la ves.
Don Mónioo Tafoya regresó deentrega de efectos a domicilio,
4t : de está en uso la práctica de que su rancho A pnnoipios de la emamar gente.
na.Loa carros Birdsell nod loa mr La casa residencia de Don Clco- - Don Albino B, Gallegos, da Lasjorea que hay en el mundo. Pueden
V-!-fes Romero fué un centro de ver Uoncnaa, ee enouontra en la cíaoomprar el t imano qna quieran en dadera alegría el Miércoles por dad.latuuida da B. Kosenwald á liijo la tarde. Fue el cumpleaños deunióos gente, " Don Aniceto Abeytia. de Santa
Fe, ae halla en la ciudad visitandosu niña Marie y con tal motivo se
reunieron allí todos los niños deNecesita Vd, composturas deprendas, relojes 6 armas, ó joyas ft bus hijas.la vecindad á darle los narabienes El Ludoj partieron de regresoy prendas de todas clases y cali
para Pajarito, Don NicaoioÜ, dedades ó precios módicos, ocurra
á la joven Señorita. Pasaron la
tarde jugando muy alegremente
y antes de despedirse fueron ob-
sequiados por la señora Romero
B . os y eu familia,a la joyería de tehpc S, Kivera
Durable, Fuerte,
Simple, Garantizado.
Ferretería de la Calle del Puente.
LUIS HiPÉLD.
en Wagon Mound, N. M. El Martea nos hizo una agrada
ble visita, Don Itaymuudo Úliba- -8 reebm nuevos efeetos todo con un opíparo banqueteen el que
rn, de has Uoncnaa.no escasearon los dulces, el cakeloa días en la tienda de E. Rosen
wald é Hijo. El públieo ea cor y los helados de nieve. Don Eduardo Martinez, próspero
ganadero, de Antoncbico, transódialüleiite invitado pura que venga De Ed Bill, Colo., nos escriben negocios en la metrópoli ceta seA iunpecoionar un nuevo surtido.
mana.La tienda do Don José Y. Lujan El Lunea partieron para Ratones la nía harata le i.,as v eiras. u LA TIENDA OE L PUEBLO
que el dia 20 del mes en cursi fué
hallado cerca de allí el cadáver de
un muchacho Mejicano que res-
pondía al nombre de Amado Tru-jillo- ..
El cadáver enseñaba dos he-
ridas de bala, una cerca de la chi- -
A visitar á DOi Juanita ü. desurtido es tan completo como va
Madrid, Dolía Isabel F, de Silva yriado y; á los parroquianos se les
tratará con caballerosidad, So su mea.
Don Bostonea Delgado, comerlicita el patrocinio general. Reich & Co. Propietarios.
Baratara de Efectos Insuperable.ciante de El Chaperito, se halló
chita del lado derecho y la otra
en un brazo. .No hay duda que
el muchacho fué asesinado, pero
Máquinas de Prensar ZacateMande eti nombre y direcion de
oorreo A K. Roaenwaíd é Hijo, las entre noaotroa el Jueves de esta
semana.in,siquieia se tiene una remota 77ega a, M., y recibirá uated una s-A.asrD'WT-
Cii, s tidea quien pueda haber sido Don Fernando Uaoa y Don Ma --J.rp i i icopia de nuestro cuaderno de mo perpetrador dil crimen. Truüllodan, conteniendo todos los u'tirnos mu í Lucero, vcoinoa de El Teec-lotit- o,
ee dejaron ver en la cuidadestaba recien llegado á ese lugaretilos. vrar .. ik.erita semana.y nadie sabe de donde vino.El Miércoles por la tarde fué
i
y.
teas
f ... í V
1
Don Antonio T. García, del RioLscrilie de Francia el Padrebautizada, en la parroquia, por e de Mora, hi', unn mitrada de do.ayi t a los Padres Jesuítas, det ura párroco, la niña recien naci M. I l ( Ufe. iv.ULS síitii( i jo h Viernes de esta semana,:ste lugar, que no obstante queda de Don Tranquilino Labadie y
esposa, Dona Horentma K. d nnt t el Uon.isioaado Roes.
Don Jo;-- é Segura, editor prooi
había prometido á Su lima, que
volvería á Nuevo México y á LasLbulu Fueron los padrinos
vegas a fin de encargarse délade pila Don Seen nd i no Romero y tario do "El Boletín Popular," deBsuta Fí, estuvo entre nosotrosparroquia de JNuestra Señora deespora. Estas son las mejores Máquinas nara prensar pasesta emana.los Dolores, después de haber con tura quo conocemos. Vensrana verlas o escribanos norNo olvido ueted que la mediólo.II. H. tí. a uouentra on todnu siderado el asunto mas madura Don Salomó Gareia, efieiente
mente, se vió precisado á retirar descripciones y precios.Imh IihIuIn mifH Urtad no podra
su palabra, y que m siquiera vol
lenemun ei placer cío poner en
el conocimiento del público que
aoabamos de recibir nna moderna
linea do enaguas blancas que no
aoUruente m herraosiiH en estilo
y apariencia sino que non más ba
ratas que cuabsquiera c tras quejamfla haysn sido ofrecidas rn el
mercarlo Las tenemos n todos
coloree, y valen
95c. 1.25, 1.85 y 2.0.
También tonemoa algunas ena-gua- a
de aeda qne venderemos A
2.75, 3.00 y 5.00.
También tenemos nn buen aur
tido de enaguas elevan te qn fue
ron eacoidaa oniilndosauietit, y
las venderemos A
1.25.2.00,2.75,3 50,4.50
5.50 y 6.50.
Ileraoa reoibido un surtido (U
retazos de indianillaa que vende-
remos a 5 centavos la yarda. Ca-
rranclan de pinturitaa á 5 centavos
yarda. Percales á 8 cts yarda.
i'Har fin nlla. h la mejor meli-nin- a
'mn ny en el mercada Pí vera á Nuevo Mexico. Agrega CHARLES 1LFELD,
alguacil mayor del Condado de
Union, llegó á fsta el Jueves con
negoci is de su t fioio.
Don Pablo Medina, actual reai-dent- e
del Revuelto, estuvo en la
cuidad durante In semana con el
pie su salud, que lejos esta dedanla da u fumí-reiaiit- e y ! 61 no
mejorar, lo ha hecho tomar la de jis Vt'íías, :: Nuevo México.Ja tirito ñn vKnt , vayan A la liendada E. Kmi tuvrtid é Hijo. terminación de quedarle allí.
fin de entrar un terreno comoDe Gallegos nos informan por domicilio.arta particular que el dia7d M UEBLERIA. DE JULIAN ROSENTHALAgosto se unieron en matrimo Loa aeCorea Hilario Martinez yFelix Marea partirán oara Santanio la simpática Señorita Sara OItoss el Limen venidero en dondeJaca y el buen joven Juan Cordo 25 por Ciento. Sh abarcaran m td negocio deva. La novia es hita de Don An Amercancías. Buen éxito. Btomo Daca y de Doña Luisita L,
Para prendas de oro y plata de
filigrana, relojes de mesa y de
bolsa, curtido general de joyería,
compostura de .prendas y relojes,
todo cou esmero y rectitud, vayan
a la Joyería de Lujan & Hernan-
dez, Calle del Puente. Allí ha-
llaran í Don Bonifacio Lucero,
experto en composturas de reloj.
Kl dials del corriente falleció
la nina Joseíita, bija querida de
Do ti Felix de A. Dueño y de Doña
Miquebta K. de A. Dueño, de
Dan Benigno Gonzalos v Doude Baca, y el novio es hijo de O
oiia Anamana Lobato de Cor Juan aetia y Lucero, veoinoa i J i llova. l nerón los padrinos de VA Puertociti) del rio de Pocos, ea
L
E
S Atuvieron n la cuidad el Sábado
boda Don Ensebio Aramia v su
Aberrado En todo b que compren en la JÍueb!orli de
DON JULIAIsT ROSENTHAL.
Frente á la Casa d j Gross, Blackwell & Co.,
Avenida dtil Ferrrooarril. La Mueblería esta
donde los Moroilos tenían anteriormente su
comercio en la Plaza Nueva de Las Vegas.
Lvendiendo producto d d pal.esposa, DonaJosetitaG. de Aran
Después de la ceremonia re A La tienda de ropa Boston Clothing Ilouse ofrece un baratillo de
ropa por algunos dias. He aquí algunos da sua procioa.Iigiosa. cnla parroquia, lo no-- Aviso de Negocios.
Sm
i J.á,....N M. Ag.t27190
ios, padrinos y convidados fue TE
R
Vestidos para Niüos,ron obsequiados con suntuoso i or etie avino a mía a nunca enbanquete en la casa residencia de
Santa Fe. La enfermedad que la
llevó al sepulcro fué una fiebre,
durando enferma solamente una
semana.
El lia 22 del que rige falleció,
en su residencia, en Las Tusas,
uotonadura doiIe, pa-
ra niños de.1 a 8 a Hon,
quo VHlen $.3.50 y $.7(10Apart cular y al pühllco en general rmrnrrmIlos padres de la novia. qua tongo en raí cantiua un ea por f.ou y 8.1.76.Apiéudido Muti lo de licores y oigaNotamos en algunos de mies
tros colegas que el Doctor V. H rros que venderé A precios cómo
L
F
O
Vestiditoa para Nitlo,
pantHlon rabón, para
cifios de 7 hasta 15'8 solicito el patrooiuio de toen este condado, la señora MariaManueüta Gauna, vda. del finado
Saunders, de Chicago, tiene de
nuevo sus anuncios en algunos pe afios, qno valen 'i.7,ri y
C
R
I
lo,Pablo Es pjjpula Martin, á la ítuw por ji. ü y .), .Ki'títixto Galleóos t Sanchkzriódicos. Nosotros hemos averi Mvanada edad de M años. La guado el carácter de negocios de Corpinos para Niflos,los tuns botiitoa que s
se han víhIo, los
sobreviven 4 hijas y un hi o á Atención, Agricultores! Bese sujeto, que también anuncióquienes damos sentido pésame,
Ert vino de nuestro nú .no
venderemos de 00c pa-
ra arriba. Avvm um.nRíj B iiermanoa comíaloen nuestro periódico, y hallamosque es un fraudista de profesión.
Si nuestros colee-a- quieren des. iatsa y ng'iciant'a en crauo
S
T
A
L
E
R
I
Aro pasados dijtmo que Don Vestidos de Ilombre,camisas, ropa interior,pl ira en la calle del puente, quengañarse, nom s que hagan fuer- -Patri i) Sena se iba para La Smipr-.roi- i A Weil, acaban de recii t colectar la cuenta de anuncio yCuesta a establecer un comercio. sombreros, cacuehrs y upatos-to- do v. udr rt-- o con raudarebaja da precio.run surtido de carro, fábricase satisfarán. J st.i visto oue ("amallas de Fierro, f3 40 IJuffes de niño, $2.75r ue errónea la información que Liutrotli," qu r.frtu-e- al lúblouien tiene la osadía de defraudartuvimos. Don Patricio ha acep Boston Clothing House.
M. GKJáKNBEKGER, Prop.Y TODO EL ADORNO DE UNA. CASA j East La j Vejfas.a un publicista, con mas facilidaddefraudará á los que acudan á éltado una colocación en el comerció de Don Margarito Romero.
co A I aiguiet.tes p'er ios;
No 2 A $7ü00
" 2 A 72.r)0.
' " 3 A 7ó.(X).
por sus remedios. No se puede
La comisión nombrada para el ser mitad honesto y mitad desho
mGarant í doed superior cslid'dfin be ha puesto en obra a juntar, nesto. E. H IIIy hechura, lian vendido docenaa y Unicos Agentespor la Famosa
Medicina do las 3
liase anunciado que el Rev. P. ni una qui. También tienen
Precios bajos en todos los de- - g
partamentos para abrir espacio
para nuestro surtido nuevo de $
r
por medio de contribuciones yo
luntarias, la suma de cien mil pe
nos que serán ofrecidos á la com.
pailia del Rock Island como iiidu- -
TLAZA.KoiH-yroi- e seguirá en su puesto buggies, ambulanzas, carruaje y
de asistente párroco de la parro- - toda olaae de v itoulo-- , guarnido ' Unicos Agentes por la venta de carros de
ir - iquia oe ruiesira ?enora de loscimiento para míe constriña su nos, silla do montar, te. Se ha j V 4UU tumpranuoDolores. Esta noticia no duda. uacienuapro)ettado ramal á Dawson por bla expafiol,
moa nosotros será tan airradable
nuestro comprador en los mer-
cados del oriente.Ja plaza de Ls egas. 1)la feligresía de la dicha parro L1ERSBIA ESPiWOLA. El Mata Polor
Indio, etc. etc.A la señora Teodorita Romero S ) tquia como lo seria la que publica-
mos la semana pasada tocante al Un completo surtido de obra Ejes punta de acero.escogimiento del nuevo párroco, Jo recreo y de educación, que aehallaron constantemente en mano Por Mayor y ti liilcoíl Padre Kulieyrole hace tiemiw)
en el depurtamento de librería en
Los más baratos y
mejores modelos de pa- -
pel en el mundo.
Cualo uier ífínfe
iue desempeña el cargo que tiene. la tieuds de H. Romero. Lishabiendo comenzado con el Padre ta y pieeios snráu remitidos libreJelourt, y tan celosa y concien- - i j,,,'',ji-s,-- Jle ccwdo. (;.d.ina por correo rzudam 'nte lo ha desempeñado
dcSaUar, csosa de Don L'.-a-
dro Saladar, la mató un rayo cer-
ca de .Gallegos, en el condado de
Union, el l'í del corriente. Nos
escribe c Sr, Salazar que esc dia
salieron él y u esposa de su casa,
en el Rancho del Perico, para Ga-
llegos, y ruándose hallaban ádos
nilU Je! lugar ú donde (ban des'
tinados f y sobre su raposa una
hÍNja cuctrica que la dejó sin
vida. Agrega qu; caminaban en
ni larríto y que la misma chispa
elect rica que mató á su raposa le
m i( ' sus caballos que tiraban del
avbículi).
pie todavía tenemos que tabrr
pie haa una sohi persona déla
oibiráu pronta atennion.
Jioosl ti I Katsff ts,
La V.-ga- . N. M. Plwia Vieja.
Kjf: '
Manden por lista de pre-
cios y circulares.
E. tolla!! é Hijo,
Las VegqsN. M.
plaza que se sienta disatisfecjjo
Modelo lUtlO. v,arja no.
Las órdenes por correo son $
despachadas con prontitud: '
F Dncnniinlfl a
on mi administración. Las au d nottihr html.larjeías de Visita aliamos de recibir. la hrunda remesaActoridades eclesiásticas merecen
un voto de gracias de loscatóli. n Hit
!( ti tf
De Ano Nuevo. uc enrío; tenemos todos tamaílos, n saber:una Ir Arto
.....os do Las egas por los buenos Unicos agentes.escogimientos ijue han hecho pa- - L. HUOLI WO U II Nil t"i M avfMibnt ; Uirw. iur,
, - I V Valra la parroquia. 1 WXXKSXh S- . --4--rr'tfriVtW '
